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1. L a  S e d e  S u b r e g i o n a l  e n  M é x i c o  d e  l a  C o m i s i ó n  E c o n ó m i c a  p a r a  A m é r i c a  L a t in a  y  e l  C a r ib e  
( C E P A L ) ,  c o n  e l  a p o y o  d e  l a  U n i d a d  d e  l a  M u j e r  d e  l a  S e d e  e n  S a n t ia g o  d e  C h i l e  y  e n  
c o l a b o r a c i ó n  c o n  la  O f i c i n a  R e g i o n a l  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  l a  
A g r i c u l t u r a  y  l a  A l i m e n t a c i ó n  ( F A O ) ,  p r o p u s o  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  u n  e s t u d i o  d e  g a b i n e t e  r e l a t i v o  a  
l a  s i t u a c i ó n  d e  l a s  m u j e r e s  r u r a le s  f r e n t e  a l e m p l e o  y  l a  e d u c a c i ó n  e n  la  s u b r e g i ó n .  E l  o b j e t i v o  e r a  
i m p u l s a r  u n a  e s t r a t e g i a  c e n t r o a m e r i c a n a  q u e  p r o m u e v a  l í n e a s  c o m u n e s  d e  a c c i ó n  p a r a  e l  
m e j o r a m i e n t o  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  i n e q u id a d  y  v u l n e r a b i l i d a d  d e  e s t e  s e c t o r  d e  l a  p o b l a c i ó n  q u e  
s e  v e  s o m e t i d o  a  u n a  s i t u a c i ó n  d e  p o b r e z a  y  m a r g in a c i ó n .
2. E l  e s t u d i o  c o n t i e n e  u n  a n á l i s i s  q u e  a p o r t a  a l g u n o s  e l e m e n t o s  p a r a  v i s u a l i z a r  l a  s i t u a c i ó n  d e  
l a  m u j e r  r u r a l e n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  e n  r e l a c i ó n  c o n  s u  s i t u a c i ó n  la b o r a l  y  e d u c a t i v a ,  a s í  
c o m o  e s t a b l e c e r  a l g u n a s  c o m p a r a c i o n e s  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  s i t u a c i o n e s  d e  l o s  p a í s e s  c o n  a q u é l l o s  
d e  l a s  d e m á s  s u b r e g i o n e s  d e  A m é r i c a  L a t in a  y  e l  C a r ib e .  E n  p r i n c ip io ,  s e  o f r e c e  u n  e s t a d o  i n i c i a l  
d e  l a  i n f o r m a c i ó n  e x i s t e n t e  y  u n a  p r im e r a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  á r e a s  p r io r i t a r ia s  d e  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  
r e f e r i d a s  a l p e r f i l  d e  l a  m u j e r  r u r a l e n  e l  c a m p o  la b o r a l  e n  l a  s u b r e g i ó n  d e l  I s t m o  
C e n t r o a m e r i c a n o  c o n  m i r a s  a  l a  e j e c u c i ó n  d e  a c c i o n e s  d e  m a y o r  p r o f u n d id a d .
3. S e  p la n t e a n ,  a  m a n e r a  d e  p r o p u e s t a ,  r e c o m e n d a c i o n e s  s o b r e  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a s  á r e a s  
p r io r i t a r ia s  d e  a c c i ó n  p a r a  f o r m u la r  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  o r ie n t a d a s  h a c i a  l a  s u p e r a c i ó n  d e  l o s  
o b s t á c u l o s  q u e  h a n  l i m i t a d o  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e q u i t a t i v a  d e  l a s  m u j e r e s  e n  e l  d e s a r r o l l o  r u r a l,  a s í  
c o m o  p a r a  p o t e n c i a r  a q u e l l a s  q u e  m u e s t r a n  a v a n c e s ,  e n  e l  c o n t e x t o  d e l  P r o g r a m a  d e  A c c i ó n  
R e g i o n a l  p a r a  l a  M u j e r  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e  ( P A R ) .
4. P o r  p r im e r a  v e z ,  l a  C E P A L  tr a ta  e l  t e m a  d e  l a s  m u j e r e s  r u r a le s ,  c o n  l a  i n t e n c i ó n  d e  
a p r o v e c h a r  l a s  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  q u e  s e  o f r e c e n ,  c o m o  la  v i n c u l a c i ó n  c o n  e l  p r o g r a m a  d e  la  
m u j e r  r u r a l d e  l a  F A O .  E n  e l  c a s o  d e  l a  C E P A L ,  l a s  e s t a d í s t i c a s  d i s p o n i b l e s  e n  e l  Panorama 
Social 1999-2000, q u e  s e  o b t i e n e n  d e  f u e n t e s  d i v e r s a s  y  e s c a s a s  a  b a s e  d e  l a s  e n c u e s t a s  i n g r e s o -  
g a s t o  d e  l o s  h o g a r e s ,  c o n s t i t u y e n  u n a  i n f o r m a c i ó n  y a  d i s p o n i b l e ,  s u s c e p t i b l e  d e  a m p l i a r s e  a l  
c a m p o  d e  l a  s a lu d .
5. L a  p o b r e z a  q u e  h a  c a r a c t e r i z a d o  a  l a  r e g i ó n  l a t in o a m e r i c a n a  y  c a r i b e ñ a  h a  d i s m i n u i d o ,  e n  
p r o m e d i o ,  d e  4 1 %  e n  1 9 9 0  a  3 6 %  e n  1 9 9 7  e n  e l  t o t a l  d e  h o g a r e s  p o b r e s ,  a u n q u e  s e  r e g i s t r a n  
d i f e r e n c i a s  n o t a b l e s  e n  m a g n i t u d  y  e n  l a  d i n á m i c a  r e c i e n t e  e n t r e  u n  p a í s  y  o tr o .  E n  e l  b i e n i o  
1 9 9 8 - 1 9 9 9 ,  e n  l a  m a y o r ía  d e  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  — s a l v o  C u b a ,  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  y  
M é x i c o — , s e  in t e r r u m p ió  l a  t e n d e n c i a  a  l a  r e d u c c i ó n  d e  l a  p o b r e z a  o b s e r v a d a  e n  g r a n  p a r t e  d e  
l o s  a ñ o s  n o v e n t a ,  l o  q u e  v i n o  a c o m p a ñ a d o  d e  e s t a n c a m i e n t o  o  d e s c e n s o  d e l  p r o d u c t o ,  a u m e n t o  d e  
l a s  t a s a s  d e  d e s e m p l e o  a b ie r t o  y  d i s m i n u c i ó n  d e  l a s  r e m u n e r a c io n e s  r e a l e s ,  e n  t a n t o  q u e  e n  
a q u e l l o s  p a í s e s  d o n d e  l a  r e c e s i ó n  f u e  m u y  i n t e n s a  s e  p r e v é n  i n c r e m e n t o s  e n  l o s  p o r c e n t a j e s  d e  
h o g a r e s  e n  s i t u a c i ó n  d e  p o b r e z a . 1 L a  c o n t r a c c i ó n  s u f r id a  p o r  a l g u n o s  p a í s e s  e n  l o s  a ñ o s  r e c i e n t e s  
h a  s i d o  a g u d a ,  l o  q u e  p e r m i t e  s u p o n e r  u n  r e p u n t e  d e  l a  i n c i d e n c i a  d e  l a  p o b r e z a  e n  l a  r e g i ó n ,  q u e
CEPAL, Panorama Social 1999-2000, pág. 37.
2e n  t é r m i n o s  a b s o l u t o s  r e s u l t a  d i f í c i l  d e t e r m in a r ,  y a  q u e  s o b r e  e l  a ñ o  2 0 0 0  s e  c a l c u l a r o n  c e r c a  d e  
2 2 4  m i l l o n e s  d e  p e r s o n a s  e n  s i t u a c i ó n  d e  p o b r e z a .
6. E n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o ,  a  e x c e p c i ó n  d e  l o  o c u r r i d o  e n  C o s t a  R i c a  y  N i c a r a g u a ,  h a n  
d e s c e n d i d o  l o s  n i v e l e s  d e  e m p l e o  y  l a s  r e m u n e r a c io n e s  r e a l e s ,  l o  c u a l  c o n t r ib u y e  a  l a  
p r e c a r iz a c ió n  d e  l a  p o b r e z a  a n t e  l a  d e s a c e l e r a c i ó n  d e l  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  p o r  e f e c t o  
d e  l a  c r i s i s  d e l  b i e n i o  1 9 9 8 - 1 9 9 9 ,  q u e  t u v o  u n  s e v e r o  i m p a c t o  e n  e l  s e c t o r  r u r a l.  3
7. L a  m u j e r  r u r a l p a d e c e  u n a  s i t u a c i ó n  d e  p o b r e z a  y  d e  m a y o r  v u l n e r a b i l i d a d  e n  r e l a c i ó n  c o n  
o t r o s  g r u p o s  d e  p o b l a c i ó n ,  a d e m á s  d e  q u e  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l  c o n t e x t o  u r b a n o  y  e l  r u r a l  e n  e l  
q u e  e l l a  s e  d e s e n v u e l v e  c o n t r ib u y e n  a  a g r a v a r  s u  c o n d i c i ó n ,  p o r  l o  q u e  e s  n e c e s a r i o  c o n t a r  c o n  u n  
d i a g n ó s t i c o  q u e  p e r m it a  u b i c a r la  d e m o g r á f i c a ,  s o c i a l  y  e c o n ó m i c a m e n t e ,  a  f i n  d e  c o n t r ib u ir  a  
g a r a n t i z a r  e l  r e s p e t o  a  s u s  d e r e c h o s  h u m a n o s .  L a s  c i f r a s  s o b r e  p o b l a c i ó n  r u r a l  y  u r b a n a  n o  
p e r m it e n  o b t e n e r  u n a  c la r a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a  m u j e r  r u r a l,  a u n q u e  p u e d e n  
i n f e r i r s e  e v i d e n c i a s  d e  s u  v u l n e r a b i l i d a d .
8. L a  a c t iv i d a d  a  d e s a r r o l la r  s e  c o m p o n e  d e  d o s  e t a p a s .  E n  la  p r im e r a  s e  p r o d u j o  e l  d o c u m e n t o  
Mujer rural, escolaridad y  empleo en el Istmo Centroamericano. Hacia una identificación de 
áreas prioritarias de políticas públicas, p a r a  c u y a  p r e s e n t a c i ó n  s e  r e a l i z ó  e s t a  r e u n i ó n  d e  
e x p e r t a s  c u y o  o b j e t i v o  f u e  s u  d i s c u s i ó n  y  e n r i q u e c i m i e n t o .  L a  s e g u n d a  e t a p a  c o n s i s t i r á  e n  la  
p r e s e n t a c i ó n  d e l  d o c u m e n t o  r e v i s a d o  a n t e  l o s  g o b i e r n o s  d e  l a  s u b r e g i ó n  y  a n t e  l a  M e s a  D i r e c t i v a  
d e  l a  C o n f e r e n c i a  R e g i o n a l  d e  l a  M u j e r ,  a  f i n  d e  d e s p e r t a r  s u  i n t e r é s  p a r a  t r a b a ja r  e n  u n  p r o y e c t o  
d e  i m p a c t o  c o m ú n  q u e  p e r m it a  m e j o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  e q u i d a d  e n  l a s  q u e  s e  d e s a r r o l l a n  l a s  
m u j e r e s  r u r a le s ,  s e c t o r  c a r a c t e r i z a d o  p o r  l a  p r e c a r ie d a d  d e  l o s  n i v e l e s  d e  p o b r e z a .
9. L a  p o s i b i l i d a d  d e  m o v i l i z a r  r e c u r s o s  p a r a  i m p l e m e n t a r  u n  p r o y e c t o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e n  e l  
á m b i t o  s e ñ a l a d o  p e r m it i r í a  i m p u l s a r  e l  i n t e r é s  d e  l o s  g o b i e r n o s ,  d e  l a s  a g e n c i a s  d e  l a s  N a c i o n e s  
U n i d a s ,  d e  o r g a n i s m o s  i n t e r a m e r i c a n o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  d e  o r g a n i z a c i o n e s  n o  g u b e r n a m e n t a l e s  
( O N G ) ,  d e  s e c t o r e s  a c a d é m i c o s  i n v o l u c r a d o s  e n  e l  s e c t o r  y  d e  l a  s o c i e d a d  c i v i l ,  a  f i n  d e  p o t e n c i a r  
r e c u r s o s  a  t r a v é s  d e  a c c i o n e s  c o n c r e t a s .
2 CEPAL, La brecha de la equidad, una segunda evaluación (LC/G.2096), Segunda 
Conferencia Regional de Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, Santiago de Chile, 
mayo de 2000, págs. 13, 21 y 27.
3 CEPAL, Panorama Social 1999-2000, pág. 15.
3A. ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
1. Lugar y fecha
10. L a  r e u n i ó n  d e  e x p e r t a s  p a r a  l a  p r e s e n t a c i ó n  y  l a  d i s c u s i ó n  d e l  d o c u m e n t o  s e  r e a l i z ó  e n  la  
C iu d a d  d e  M é x i c o ,  e l  2 6  d e  e n e r o  d e l  2 0 0 1 ,  e n  l a  S a la  P r e b i s c h  d e  l a  C E P A L .  E l  t e m a r i o  q u e  s e  
m e n c i o n a  a  c o n t i n u a c i ó n  e s t á  c o n t e n i d o  e n  e l  d o c u m e n t o  c o r r e s p o n d i e n t e .
2. Asistencia 4
11. C o n v o c a d a s  p o r  l a  o f i c i n a  d e l  P r o g r a m a  M u j e r  y  D e s a r r o l l o  d e  l a  S e d e  S u b r e g i o n a l  d e  l a  
C E P A L  e n  M é x i c o  a s i s t i e r o n  e x p e r t a s  e n  e l  t e m a  d e  la  m u j e r  r u r a l,  e l  e m p l e o  y  l a  e d u c a c i ó n ,  
e n t r e  e l l a s :  L a r a  B l a n c o ,  d e  l a  F u n d a c i ó n  A r i a s  d e  C o s t a  R i c a ;  L e o n o r  C a ld e r ó n ,  d e l  I n s t i t u t o  
I n t e r a m e r i c a n o  p a r a  l a  A g r i c u l t u r a  ( I I C A )  e n  P a n a m á ;  M a y r a  F a lc k ,  d e  E l  Z a m o r a n o ,  H o n d u r a s ;  
M a g d a l e n a  L e ó n ,  d e  l a  F a c u l t a d  L a t i n o a m e r i c a n a  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s  ( F L A C S O ) ,  E c u a d o r ,  y  
f u n c i o n a r i a s  d e  s e c t o r e s  g u b e r n a m e n t a l e s  d e  M é x i c o  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  t e m a .  L a s  y  l o s  
p a r t i c i p a n t e s  r e a l i z a n  a c t i v i d a d e s  y  t i e n e n  r e s p o n s a b i l i d a d e s  e n  e l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  a c a d é m i c o ,  
s o c i e d a d  c i v i l  o r g a n i z a d a  y  e n  la  c o o p e r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l .  S e  c o n t ó  c o n  r e p r e s e n t a n t e s  d e  
a g e n c i a s  d e  c o o p e r a c i ó n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  i n v o l u c r a d o s  d i r e c t a  o  i n d ir e c t a m e n t e  c o n  e l  
t e m a  d e  g é n e r o  y  l a  m u j e r  r u r a l e n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o .
3. Temario 5
12. D u r a n t e  l a  p r im e r a  s e s i ó n  e l  t e m a r i o  f u e  e l  s i g u i e n t e :
1 . A p e r t u r a
2 .  P r e s e n t a c i ó n  d e l  d o c u m e n t o  Mujer rural, escolaridad y  empleo en el Istmo 
Centroamericano. Hacia una identificación de áreas prioritarias de políticas 
públicas
3 .  D i s c u s i ó n  d e l  d o c u m e n t o
4 .  P r o p u e s t a s  d e  a c c i ó n
5 . C o n c l u s i o n e s
6 .  C la u s u r a
V é a s e  la  l i s t a  d e  p a r t ic ip a n te s  e n  e l  a n e x o  I.
V é a s e  la  l i s t a  d e  d o c u m e n t o s  e n  e l  a n e x o  II.
4B. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Sesión inaugural
13. E l  s e ñ o r  J o r g e  M á t ta r ,  C o o r d i n a d o r  T é c n i c o  d e  l a  C E P A L  e n  M é x i c o ,  d i o  l a  b i e n v e n i d a  a  
l a s  y  l o s  p a r t i c i p a n t e s ,  a  n o m b r e  d e  l a  s e ñ o r a  M a r g a r i t a  F l o r e s ,  D i r e c t o r a  A d j u n t a  y  O f i c i a l  a  
c a r g o  e n  f u n c i o n e s  d e  l a  m i s m a  S e d e  S u b r e g i o n a l .  E l  f u n c i o n a r i o  m a n i f e s t ó  q u e  l a  r e u n i ó n  h a b ía  
s i d o  c o p a t r o c i n a d a  p o r  l a  F A O .  E l  s e ñ o r  M á t t a r  e x p r e s ó  e l  a g r a d e c i m i e n t o  a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
c o la b o r a d o r a s ,  a s í  c o m o  l a  c o m p l a c e n c i a  d e  l a  C E P A L  e n  M é x i c o  p o r  u n ir  e s f u e r z o s  c o n  l a  F A O  
p a r a  l l e v a r  a  c a b o  e s t a  r e u n ió n .  M e n c i o n ó  q u e  e l  o b j e t i v o  d e l  e n c u e n t r o  s e  c e n t r a b a  e n  la  
p r e s e n t a c i ó n  d e l  d o c u m e n t o  Mujer rural, escolaridad y  empleo en el Istmo Centroamericano. 
Hacia una identificación de áreas prioritarias de políticas públicas, e n  e l  m a r c o  d e l  e n f o q u e  
in t e g r a l  d e l  d e s a r r o l l o  q u e  i m p l i c a  l a  i n c l u s i ó n  d e  e s e  i m p o r t a n t e  y  v u l n e r a b l e  s e c t o r  c o n f o r m a d o  
p o r  l a s  m u j e r e s  r u r a le s  d e  l o s  p a í s e s  d e  l a  s u b r e g i ó n  y  d e l  m u n d o  e n t e r o .  A  c o n t i n u a c i ó n ,  c e d i ó  e l  
u s o  d e  l a  p a la b r a  a  l a  r e p r e s e n t a n t e  d e  l a  O f i c i n a  d e  l a  F A O  e n  M é x i c o .
14. A  n o m b r e  d e l  R e p r e s e n t a n t e  d e  l a  F A O  e n  M é x i c o ,  l a  s e ñ o r a  M a r í a  d e l  C a r m e n  C u le b r o  
d i r ig i ó  u n  m e n s a j e  a  l a s  y  l o s  p a r t i c i p a n t e s ,  e x p r e s a n d o  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  d i c h o  o r g a n i s m o  p o r  
p a r t ic ip a r  c o n  l a  C E P A L  e n  e l  t e m a  d e  l a  m u j e r  r u r a l,  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n t r e  l o s  a s u n t o s  
p r io r i t a r io s  d e  s u s  a g e n d a s  y  s e r á  o b j e t o  d e  a t e n c i ó n  e n  e l  f u t u r o  i n m e d i a t o .
15. E l  s e ñ o r  P a b l o  S e r r a n o ,  J e f e  d e  l a  U n i d a d  d e  D e s a r r o l l o  S o c i a l  d e  l a  S e d e  S u b r e g i o n a l  d e  l a  
C E P A L  e n  M é x i c o ,  a g r a d e c i ó  a  l a s  y  l o s  p r e s e n t e s  e l  h a b e r  a c o g i d o  l a  i n v i t a c i ó n  y  m e n c i o n ó  q u e  
e l  e s t u d i o  e n  d i s c u s i ó n  f o r m a  p a r t e  d e  l o s  t r a b a j o s  q u e  d e s a r r o l la  l a  U n i d a d  d e  D e s a r r o l l o  S o c i a l ,  
y  e l  P r o g r a m a  M u j e r  y  D e s a r r o l l o  e n  p a r t ic u la r ,  c o m o  v i n c u l a c i ó n  c o n  l a  U n i d a d  d e  l a  M u j e r  d e  
l a  S e d e  d e  l a  C E P A L  e n  S a n t ia g o  d e  C h i l e .  D e s t a c ó  q u e  e n  l a  C E P A L  h a y  u n  r e c o n o c i m i e n t o  d e  
l a s  p r o f u n d a s  i m p l i c a c i o n e s  s o c i a l e s  d e  l o s  f e n ó m e n o s  e c o n ó m i c o s ,  q u e  s e  m u e s t r a n  d e  m a n e r a  
e l o c u e n t e  e n  e l  c a m p o  d e  l a  e q u id a d ,  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  y  d e  l a  p o b r e z a .
16. E n  e l  m a r c o  d e  l a s  t a r e a s  d e  l a  C E P A L ,  e l  s e ñ o r  S e r r a n o  m e n c i o n ó  o t r o s  t r a b a j o s  
r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  á r e a  d e  e s t u d i o  r e a l i z a d o s  e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  l a  U n i d a d  d e  D e s a r r o l l o  
A g r í c o l a ,  q u e  a u n  s i n  h a b e r s e  e l a b o r a d o  c o n  la  p e r s p e c t i v a  d e  g é n e r o  p u s i e r o n  e n  e v i d e n c i a  l o s  
e f e c t o s  q u e  s e  d e s e n c a d e n a n  s o b r e  l a s  m u j e r e s  r u r a le s  d e r iv a d o s  d e  la  g l o b a l i z a c i ó n  d e  la  
e c o n o m í a  c a m p e s i n a .  L a  e c o n o m í a  r u r a l  s e  d e s c o m p o n e  d e  m a n e r a  p r o g r e s i v a  y  l o s  i n g r e s o s  d e  
l a  u n i d a d  f a m i l i a r  p r o v i e n e n  c a d a  v e z  e n  m e n o r  p r o p o r c ió n  d e  l a  m i s m a  u n i d a d  y  m á s  d e l  
p r o d u c t o  d e  l a  m i g r a c i ó n  d e  a l g u n o s  d e  s u s  m i e m b r o s  h a c i a  d e s t i n o s  n a c i o n a l e s  y  d e l  e x t r a n j e r o .  
L a s  r e m e s a s  p o r  m i g r a c i ó n  t a m b i é n  h a n  s i d o  o b j e t o  d e  e s t u d i o  e n  c u a n t o  a  l a s  t e n d e n c i a s  
i n t e r n a c i o n a l e s ,  s i t u a c i ó n  e n  l a  q u e  l a s  m u j e r e s  r u r a le s  d e s a r r o l l a n  u n a  t a r e a  r e v e la d o r a  d e  u n  
p r o b l e m a  s u m a m e n t e  a p r e m ia n t e .
2. Sesión de clausura
17. A l  r e c o n o c e r  l a  i m p o r t a n c ia  d e  l a s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  c o m o  i n s t r u m e n t o  d e  c a m b i o ,  e l  s e ñ o r  
S e r r a n o  a f i r m ó  q u e  e l  c o m p r o m i s o  d e  l a  C E P A L ,  u n a  v e z  v e r t i d a s  l a s  o p i n i o n e s  d e  l a s  e x p e r t a s ,  
e s  e l  d e  m e j o r a r  y  e n r iq u e c e r  e l  d o c u m e n t o  d i s c u t i d o  y  c o n  s u s  a p o r t e s  e la b o r a r  u n a  p r o p u e s t a  d e
5p l a n  d e  a c c i ó n  s u b r e g i o n a l ,  q u e  s e  s o m e t e r á  a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  l o s  g o b i e r n o s  y  o r g a n i s m o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  p a r t i c i p a n t e s  e n  l a  M e s a  D i r e c t i v a  d e  l a  C o n f e r e n c i a  R e g i o n a l  d e  l a  M u j e r  d e  
A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e ,  a  f i n  d e  e x p l o r a r  e l  i n t e r é s  e n  l a  e j e c u c i ó n  d e  u n  p r o y e c t o  d e  m e d i a n o  
p la n o .  M a n i f e s t ó  l a  p e r t in e n c i a  d e  t o d a s  l a s  p r o p u e s t a s  y  l a s  p o s i c i o n e s  c o n c e p t u a l e s  p l a n t e a d a s  
p a r a  e l  d i a g n ó s t i c o .  H i z o  r e f e r e n c i a  a  l a  l ib e r t a d  r e l a t iv a  q u e  c a d a  e x p e r t a  d e s d e  s u  i n s t i t u c i ó n  
p u e d e  m a n e j a r  e n  e l  n i v e l  n a c i o n a l  y  l o c a l ,  y  e s t i m ó  q u e  e s  f a c t i b l e  e m p r e n d e r  u n  t r a b a j o  
in t e r e s a n t e  d e  t i p o  r e g i o n a l .  L a s  i n s t i t u c i o n e s  p a r t i c i p a n t e s  e x p r e s a r o n  s u  i n t e r é s  e n  c o n t r ib u ir  a  
d e s a r r o l la r lo .
18. E l  s e ñ o r  P a b l o  S e r r a n o  r e i t e r ó  a  l a s  y  l o s  p r e s e n t e s  e l  a g r a d e c i m i e n t o  d e  l a  C E P A L  p o r  s u  
p a r t i c i p a c i ó n ,  e l  i n t e r é s  m a n t e n i d o  d u r a n t e  l a  j o r n a d a  y  l a  e v e n t u a l  c o la b o r a c i ó n  q u e  e n  e l  f u t u r o  
s e  e s p e r a  d e  s u s  i n s t i t u c i o n e s .
C. RESUMEN Y DISCUSIÓN GENERAL DE LAS EXPOSICIONES
19. U n a  v e z  r e a l i z a d a  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  l a s  p a r t i c i p a n t e s ,  e l  s e ñ o r  S e r r a n o  h i z o  h i n c a p i é  e n  q u e  
e l  e s t u d i o  q u e  s e  p r e s e n t a b a  a  d i s c u s i ó n  e r a  u n  p a s o  i n i c i a l  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  
m u j e r ,  l a  e s c o la r id a d  y  e l  e m p l e o  e n  e l  á m b i t o  r u r a l,  a  p a r t ir  d e  l o s  d a t o s  e s t a d í s t i c o s  c o n t e n i d o s  
e n  e l  Panorama social 1999-2000 d e  l a  C E P A L ,  q u e  e x p o n e  l a  e v o l u c i ó n  d e  c ie r t a s  v a r i a b l e s ;  e n  
e s t e  c a s o ,  s o l a m e n t e  s e  c o n t ó  c o n  i n f o r m a c i ó n  d e  la  p a r t e  e d u c a t i v a  y  la b o r a l .
20. A  p a r t ir  d e  e s t e  p r im e r  p a s o ,  s e  p r e t e n d e  i m p u l s a r  u n a  a c c i ó n  c o n c e r t a d a  d e  l o s  g o b i e r n o s  d e  
l a  s u b r e g i ó n ,  l u e g o  d e  q u e  s e  h a y a  c o n s e n s u a d o  u n a  p o s i c i ó n  s o b r e  l a  v u l n e r a b i l i d a d  e n  q u e  s e  
h a l l a  l a  m u j e r  r u r a l.  A d e m á s ,  e l  i m p a c t o  d e  l a  p o b r e z a  a c e n t ú a  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  h o m b r e s  y  
m u j e r e s ,  e  i n c l u s i v e  e n t r e  l a s  m u j e r e s  r u r a le s  y  u r b a n a s .  A l g u n o s  p a í s e s  p r i v i l e g i a n  l a  n e c e s i d a d  
d e  lo g r a r  l a  i g u a l d a d  d e  m u j e r e s  y  h o m b r e s ,  a s í  c o m o  l a  e q u i d a d  e n  l o s  p l a n o s  d e l  e m p l e o  y  la  
e d u c a c i ó n .  E s t e  o b j e t i v o  a g u d i z a  l a  u r g e n c i a  d e  c o n t a r  c o n  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  e n f o c a d a s  
e s p e c í f i c a m e n t e  a  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  c o n t r ib u y a n  a l d e s a r r o l l o  i n t e g r a l  d e  l a  m u j e r  r u r a l  c o n  
p l e n o  r e c o n o c i m i e n t o  d e  s u  a p o r t a c ió n  a  l a s  e c o n o m í a s .
21. E l  s e ñ o r  S e r r a n o  m e n c i o n ó  l o s  a n t e c e d e n t e s  d e l  e s t u d i o  y  e l  m a r c o  r e f e r e n c i a l  e n  q u e  é s t e  s e  
i n s c r ib e  d e n t r o  d e l  q u e h a c e r  d e  l a  C E P A L ,  e n f a t i z a n d o  q u e  s e  h a  r e a l i z a d o  s i n  i n v e r s i ó n  d e  
r e c u r s o s  q u e  h a b r ía n  p e r m i t i d o  u n  l e v a n t a m i e n t o  f í s i c o  d e  d a t o s  e n  l o s  d i s t i n t o s  p a í s e s ,  c o n  l o s  
q u e  s e  p o d r í a  e la b o r a r  u n a  e v a l u a c i ó n  m á s  f i n a  d e  l a s  a c c i o n e s  n e c e s a r i a s .  E l l o  s e r á  o b j e t o  d e  u n  
e s t u d i o  m á s  p r o f u n d o  q u e  c o n t a r á  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d ir e c t a  d e  l o s  g o b i e r n o s  y  d e  l a s  O N G  
i n v o l u c r a d a s .
22. U n o  d e  l o s  t e m a s  e j e  d e l  d o c u m e n t o  e s  l a  d i f e r e n c i a  d e  l a  p o b r e z a  u r b a n a  f r e n t e  a  l a  p o b r e z a  
r u r a l. E n  e l  á m b i t o  r u r a l,  l a  m u j e r  s e  e n c u e n t r a  e n  s i t u a c i ó n  d e  m a y o r  v u l n e r a b i l i d a d  p o r  e f e c t o  
d e  l a  p o b r e z a .  E n  G u a t e m a la ,  H o n d u r a s  y  N i c a r a g u a  s e  r e g i s t r a n  m á s  d e l  7 5 %  d e  h o g a r e s  r u r a le s  
b a j o  l a  l í n e a  d e  p o b r e z a ,  m i e n t r a s  q u e  e n  E l  S a l v a d o r  e s t a  c i f r a  v a r ía  e n t r e  5 1 %  y  6 5 % , e n  
P a n a m á  e n t r e  3 1 %  y  5 0 % , y  e n  C o s t a  R i c a  s ó l o  a f e c t a  a  3 0 %  d e  l o s  h o g a r e s  r u r a le s .
23. P e s e  a  q u e  s e  d e t e c t a  u n  f e n ó m e n o  d e  u r b a n i z a c ió n  d e  l a  p o b r e z a  a n t e  l a  d i s m i n u c i ó n  
r e l a t iv a  d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l,  l a  p o b r e z a  r u r a l p r e s e n t a  m a y o r  s e v e r i d a d  q u e  l a  u r b a n a ,  a  r a íz  d e
6f a c t o r e s  t e c n o l ó g i c o s  y  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  r e c u r s o s .  L a  p o b r e z a  r u r a l  s e  v i n c u l a  c o n  e l  
c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o ,  p o r  l o  q u e  s u s  f l u c t u a c i o n e s  o c u r r e n  c o n f o r m e  a  l o s  c i c l o s  e c o n ó m i c o s ,  
l o s  f e n ó m e n o s  n a t u r a le s ,  l a s  p o l í t i c a s  d e  p r e c i o s  y  d e  i n g r e s o .  A s i m i s m o ,  h a  a u m e n t a d o  la  
i n c i d e n c i a  d e  h o g a r e s  c o n  j e f a t u r a  f e m e n i n a .  A  t í t u l o  i lu s t r a t iv o ,  e n  H o n d u r a s  e s t a  c i f r a  p a s ó  d e l  
2 7 .9 %  a l 2 8 .1 %  e n t r e  1 9 8 8  y  1 9 9 8 ,  y  e n  P a n a m á  d e l  2 6 %  a l 3 0 %  e n  e l  m i s m o  p e r ío d o .  L a  
p o b r e z a  r e p e r c u t e  c o n  m a y o r  i n t e n s i d a d  e n  l o s  h o g a r e s  c o n  j e f a t u r a  f e m e n i n a ,  l o  c u a l  s e  
e v i d e n c i a  a n a l i z a n d o  la  i n s e r c i ó n  o c u p a c i o n a l .  S e  o b s e r v a  q u e  e l  i n g r e s o  m e d i o  d e  l a s  m u j e r e s  
q u e  t r a b a j a n  e n  H o n d u r a s  y  N i c a r a g u a  a p e n a s  a l c a n z a  6 0 %  d e  l o  q u e  g a n a n  l o s  h o m b r e s ,  
p r o p o r c ió n  a l g o  m e n o s  i n e q u i t a t i v a  q u e  e n  P a n a m á  y  C o s t a  R i c a  ( 7 4 %  y  7 8 % , r e s p e c t i v a m e n t e ) .
24. L a  c a l i d a d  d e  l a  i n s e r c i ó n  la b o r a l  t a m b i é n  d e p e n d e  d e l  n ú m e r o  d e  a ñ o s  d e  e s c o la r id a d  d e  l o s  
p e r c e p t o r e s  d e l  i n g r e s o .  L a s  g r a n d e s  c a t e g o r í a s  o c u p a c i o n a l e s  q u e  a l b e r g a n  a  l a  p o b l a c i ó n  e n  
p o b r e z a  s o n  l a s  d e  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  y  l a s  d e  e m p l e a d o s  e n  m i c r o  o  p e q u e ñ a s  
e m p r e s a s  ( c o n  c i n c o  o c u p a d o s  o  m e n o s ) ,  e n  s u  m a y o r ía  d e l  s e c t o r  i n f o r m a l .  O t r a s  c a t e g o r ía s  
p r e p o n d e r a n t e m e n t e  f e m e n i n a s  m u y  c a s t i g a d a s  s o n  s e r v i c i o  d o m é s t i c o  y  t r a b a j a d o r e s  f a m i l i a r e s  
s i n  r e t r ib u c ió n .  E n  e l  o t r o  e x t r e m o  d e  l a  p i r á m id e  s a la r ia l  s e  e n c u e n t r a n  l o s  p r o f e s i o n a l e s  y  l o s  
t é c n i c o s ,  l o s  a s a l a r ia d o s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  y  d e  l a s  e m p r e s a s  d e l  s e c t o r  p r iv a d o .  A u n  a s í ,  e n t r e  
é s t o s  t a m b i é n  s e  d e t e c t a n  h o g a r e s  p o b r e s ,  y a  q u e  l o s  s a l a r io s  m í n i m o s  l e g a l e s  h a n  d e j a d o  d e  
c u m p l i r  c o n  s u  f u n c i ó n  d e  p e r m it i r  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  n e c e s i d a d e s  e l e m e n t a l e s  d e  u n a  f a m i l i a  
m e d ia .
25. E n  c u a n t o  a  l a  m a g n i t u d  d e  l a  p o b r e z a ,  l o s  p a í s e s  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  p r e s e n t a n  
s i t u a c i o n e s  h e t e r o g é n e a s  e n t r e  p a í s e s ,  r e g i o n e s  y  e s t r a t o s  d e  p o b l a c i ó n .  E n  1 9 9 7 ,  H o n d u r a s  t e n í a  
7 9 %  d e  s u  p o b l a c i ó n  s i n  i n g r e s o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  a c c e d e r  a  l o s  s a t i s f a c t o r e s  e l e m e n t a l e s ,  y  d e  
é s t o s ,  e l  7 3 %  s e  u b i c a b a  e n  l a s  á r e a s  u r b a n a s  y  8 4 %  e n  l a s  r u r a le s .  L a  p o b r e z a  u r b a n a  a f e c t a  a  
7 2 %  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  p e r o  s e  d e s c o n o c e  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  r u r a l. E n  1 9 8 9 ,  e n  G u a t e m a la  6 9 %  d e  
l a  p o b l a c i ó n  e r a  p o b r e ,  5 3 %  e n  l a s  c i u d a d e s  y  7 8 %  e n  l a s  z o n a s  r u r a le s .  E n  1 9 9 5 ,  E l  S a l v a d o r  
e s t a b a  e n  s i t u a c i ó n  i n t e r m e d i a ,  c o n  5 4 %  d e  s u  p o b l a c i ó n  e n  s i t u a c i ó n  d e  p o b r e z a ,  4 0 %  e n  l a s  
c i u d a d e s  y  6 4 %  e n  e l  c a m p o .  E n  u n  e x t r e m o  m á s  f a v o r a b l e ,  P a n a m á  t e n í a  e n  1 9 9 7  3 3 %  d e  
p o b l a c i ó n  p o b r e ,  3 0 %  u r b a n a  y  4 2 %  r u r a l;  y  C o s t a  R i c a ,  e n  1 9 9 7  r e g i s t r a b a  2 3 %  d e  p o b l a c i ó n  e n  
s i t u a c i ó n  d e  p o b r e z a ,  1 9 %  e n  á r e a s  u r b a n a s  y  2 5 %  e n  r u r a le s .
26. P o r  d i s t i n t a s  r a z o n e s ,  l a  p o b r e z a  t i e n e  u n a  m a y o r  i n c i d e n c i a  e n  e l  c a m p o  q u e  e n  l a  c iu d a d .  
L o s  p r e c i o s  d e  c o m p r a  a  l o s  p r o d u c t o r e s  d e l  c a m p o  y  l o s  s a l a r io s  q u e  s e  p e r c i b e n  e n  l a s  z o n a s  
r u r a le s  s u e l e n  s e r  i n f e r i o r e s  a  l o s  u r b a n o s .  O t r o  f a c t o r  d e t e r m i n a n t e  e s  l a  d i s t r i b u c i ó n  i n e q u i t a t i v a  
d e  l a  p r o p i e d a d  d e  l a  t ie r r a ,  q u e  p e r j u d i c a  e n  e s p e c i a l  a  l a  m u j e r  r u r a l. A d e m á s ,  e l  g a s t o  s o c i a l  s e  
h a  c o n c e n t r a d o  e n  l a s  z o n a s  u r b a n a s ,  p r io r i t a r ia m e n t e  e n  l a s  c a p i t a l e s ,  y  l o s  s i s t e m a s  d e  s a lu d  y  
d e  s e g u r i d a d  s o c i a l  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s  c u b r e n  e n  f o r m a  i n s u f i c i e n t e  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  
r u r a le s  y  a u n  m e n o s  a  s u s  f a m i l i a s .
27. L a  s e ñ o r a  P i l a r  V i d a l ,  e n c a r g a d a  d e l  P r o g r a m a  M u j e r  y  D e s a r r o l l o  p a r a  M é x i c o  y  
C e n t r o a m é r i c a  d e  l a  C E P A L  e n  M é x i c o ,  p r e s e n t ó  e l  d o c u m e n t o  b a s e  d e  l a  d i s c u s i ó n  c o n  a p o y o  
a u d i o v i s u a l .
28. E l  m a r c o  t e ó r i c o  c o n c e p t u a l  s e  f u n d a m e n t a  e n  e l  c o n c e p t o  d e  g é n e r o ,  e n t e n d i d o  c o m o  la  
d i m e n s i ó n  c o n s t i t u t i v a  d e  l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s ,  d o n d e  s e  a r t ic u la n  d e s i g u a l d a d e s  y  j e r a r q u ía s  e n  
t o r n o  a l  s e x o  d e  l o s  s e r e s  h u m a n o s .  S e  r e s a l t ó  q u e  l a  m u j e r  r u r a l  t i e n e  d e r e c h o  a  a c c e d e r  a  l a
7e q u i d a d  d e  o p o r t u n id a d e s ,  q u e  p a r t e n  d e  u n  e j e  c e n t r a l  q u e  a t r a v ie s a  l a s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  d e s d e  
s u  d i s e ñ o ,  l a s  c u a l e s  s e  d e b e n  d i s e ñ a r  e n  a r a s  d e  a l c a n z a r  l a  j u s t i c i a  y  e l  d e s a r r o l l o  s o c i a l .  S i  s e  
d i s m i n u y e  l a  b r e c h a  e n t r e  l o s  g é n e r o s ,  m e j o r a r á  l a  p r e s e n c i a  d e  l a  m u j e r  r u r a l e n  l o s  i n d ic a d o r e s  
m a c r o e c o n ó m i c o s ,  c o n  l o  c u a l  s e r á  e v i d e n t e  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  s o s t e n i m i e n t o  d e  la  e c o n o m í a  
r u r a l y  l o  q u e  e l l o  i m p l i c a  e n  l o s  n i v e l e s  n a c i o n a l e s  y  r e g i o n a l e s  d e  d e s a r r o l lo .
29. A  p a r t ir  d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e  g é n e r o  s e  c o m p r e n d e  l a  r e l a c i ó n  la b o r a l  q u e  s e  d e r iv a ,  d e  
m a n e r a  d e s v i n c u l a d a  h a s t a  a h o r a ,  d e  l o s  e s f u e r z o s  d e l  s e c t o r  e d u c a t i v o ,  y a  q u e  e s  u n  h e c h o  
c o n f i r m a d o  e s t a d í s t i c a m e n t e  q u e  m a y o r  e s c o l a r i d a d  n o  i m p l i c a  m e j o r  r e m u n e r a c ió n  n i  a c c e s o  a l  
e m p l e o .  S e  e n m a r c ó  e l  e s t u d i o  e n  e l  c o n t e x t o  d e l  mainstreaming, p r o c e s o  q u e  i n t r o d u c e  la  
p e r s p e c t i v a  d e  g é n e r o  c o m o  v i s i ó n  t r a n s v e r s a l  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a s  a g e n c i a s  y  o r g a n i s m o s  d e  
l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  e n  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  m i s i ó n  q u e  e l  C o n s e j o  E c o n ó m i c o  y  S o c i a l  
( E C O S O C )  e n c o m e n d ó  a  l a  C E P A L  e n  1 9 9 7 ,  r e s p e c t o  d e  c o o r d in a r  y  c a t a l i z a r  e s t a s  a c c i o n e s  e n  
l a  r e g i ó n .  A s i m i s m o ,  s e  c o n s i d e r ó  e l  m a r c o  d e  l o s  c o m p r o m i s o s  g u b e r n a m e n t a l e s  y  d e  l a  
s o c i e d a d  c i v i l  e n  s u  c o n j u n t o  q u e  s e  p l a s m ó  e n  l a  P la t a f o r m a  d e  A c c i ó n  a d o p t a d a  e n  B e i j i n g  e n  
1 9 9 5  y  d e l  P r o g r a m a  d e  A c c i ó n  R e g i o n a l  p a r a  l a  M u j e r  d e  A m é r i c a  L a t in a  y  e l  C a r ib e  1 9 9 7 - 2 0 0 1  
d e  l a  C E P A L ,  q u e  d e l i m i t a  l o s  c o m p r o m i s o s  y  l a s  a c c i o n e s  q u e  l o s  g o b i e r n o s  i m p l e m e n t a n  e n  l o s  
p l a n e s  n a c i o n a l e s  d e  d e s a r r o l l o  y  l o s  p r o g r a m a s  d e  i g u a l d a d  d e  o p o r t u n id a d e s  e n t r e  m u j e r e s  y  
h o m b r e s .
30. E l  d o c u m e n t o  p l a n t e a  q u e  l a  m u j e r  r u r a l p e r t e n e c e  a  u n  s e c t o r  v u l n e r a b l e  y  e n  p r o f u n d a  
t r a n s f o r m a c i ó n ,  d e b i d o  a  l a s  d i f e r e n c i a s  q u e  d e b i l i t a n  s u  a l c a n c e  e n  e d u c a c i ó n  y  l o  q u e  e s o  
i m p l i c a  e n  c u a n t o  a l a c c e s o  e n  e l  e m p l e o .  P a r t i c u la r m e n t e ,  l a  m u j e r  r u r a l e s  v u l n e r a b l e  e n  
s i t u a c i o n e s  d e  c o n f l i c t o  y  s e  e r i g e  c o m o  e l  s o s t é n  d e  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  c u a n d o  e l  h o m b r e  s e  
a l e j a  d e l  h o g a r .  T o m a  l a s  r ie n d a s  d e  l a  f a m i l i a  y  m a n e j a  l a  a c t iv i d a d  p r o d u c t i v a ,  e l  c o n f l i c t o  
in t r a f a m il ia r ,  l a  a l i m e n t a c i ó n  d ia r ia  y  l a  e d u c a c i ó n  d e  s u s  m i e m b r o s ,  e l e m e n t o s  q u e  a g u d i z a n  la  
p o b r e z a  y  f a v o r e c e n  l a  d e s c o m p o s i c i ó n  s o c i a l  e n  l a  q u e  s e  d e s e n v u e l v e .
31. S e  h i z o  h i n c a p i é  e n  l a  d i f i c u l t a d  p a r a  u b i c a r  a  l a  m u j e r  r u r a l e n  e l  m a p a  d e m o g r á f i c o  d e  la  
s u b r e g i ó n ,  y a  q u e  l o s  d a t o s  d i v i d e n  la  p o b l a c i ó n  e n  c a t e g o r í a s  u r b a n a  y  r u r a l  s i n  d e s a g r e g a c i ó n  
p o r  s e x o ,  l o  c u a l  h a c e  e v i d e n t e  l a  i n v i s i b i l i d a d  d e  e s t e  i m p o r t a n t e  s e c t o r  y  d e  s u  a p o r t a c ió n  a l  
d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  y  s o c i a l  d e  s u s  c o m u n i d a d e s  y  p a í s e s .  L a s  e s t a d í s t i c a s  u b i c a n  a  e s t e  g r u p o  
s o l a m e n t e  a  t r a v é s  d e  i n d i c a d o r e s  c o m o  l a  t a s a  d e  e s p e r a n z a  d e  v i d a  y  l a s  t a s a s  d e  f e c u n d i d a d  y  
d e  m o r t a l id a d ,  f a c t o r e s  q u e  s e  r e l a c i o n a n  c o n  l o s  a s p e c t o s  c u l t u r a le s  e n  u n a  d e  s u s  
m a n i f e s t a c i o n e s  m á s  e l o c u e n t e s ,  l a  t a s a  d e  f e c u n d i d a d  a d o l e s c e n t e .
32. S e  e v i d e n c i a  t a m b i é n  l a  d i s p a r id a d  q u e  r e f l e j a n  l o s  s e c t o r e s  e d u c a c i ó n  y  e m p l e o ,  y  l a s  
r e l a c i o n e s  q u e  s e  m a n t i e n e n  e n  u n  p l a n o  i n e q u i t a t i v o  e n  u n a  b r e c h a  q u e  d i s m i n u y e  m u y  
l e n t a m e n t e  d e b i d o  a  q u e  l o s  r e c u r s o s  d e d i c a d o s  a  e d u c a c i ó n  h a n  s i d o  p e r s i s t e n t e m e n t e  
i n s u f i c i e n t e s .  A s i m i s m o ,  s e  m e n c i o n ó  q u e  e l  s e c t o r  e m p l e o  r e q u i e r e  u n a  d i n a m i z a c i ó n  p a r a  a b r ir  
l a s  o p o r t u n id a d e s  a  l a s  m u j e r e s  r u r a le s ,  a  f i n  d e  q u e  e l  a c c e s o  a  l o s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o  s e  l l e v e  a  
c a b o  e n  c o n d i c i o n e s  d e  e q u id a d .
33. D e s p u é s  d e  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e l  t e m a ,  l a s  e x p e r t a s  i n v i t a d a s  e x p u s i e r o n  s u s  p u n t o s  d e  v i s t a  
s o b r e  e l  m e n c i o n a d o  d o c u m e n t o  q u e  c o n s t i t u y e  u n  p r im e r  a n á l i s i s  d i a g n ó s t i c o  f u n d a m e n t a d o  e n  
l a s  e s t a d í s t i c a s  d i s p o n i b l e s .
834. L a  s e ñ o r a  N u r i a  C o s t a  s u b r a y ó  q u e  l a s  d i f i c u l t a d e s  e n  l a  v i s i b i l i d a d  d e  l a  m u j e r  r u r a l s e  
o r ig i n a n  e n  l a  d i f e r e n c i a  d e  c r i t e r io s .  A s í ,  e n  M é x i c o  s e  c o n s i d e r a  p o b l a c i ó n  u r b a n a  o  r u r a l  a  
p a r t ir  d e l  n ú m e r o  d e  h a b i t a n t e s ,  y  e s o  a r r o ja  u n a  d i s t o r s i ó n  d a d o  q u e  e x i s t e n  a s e n t a m i e n t o s  c o n  
m a y o r  c o m p o s i c i ó n  r u r a l.  A d e m á s ,  e s t o s  c r i t e r i o s  v a r ía n  d e  p a í s  e n  p a í s  y  e l l o  a r r o ja  u n a  n u e v a  
i n d e f i n i c i ó n  p a r a  u b i c a r  a  l a  m u j e r  r u r a l  e n  e l  c o n t e x t o  r e g i o n a l .  M u c h o s  f a c t o r e s  i n f l u y e n  e n  
e l l o ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  e n o r m e  p r o p o r c ió n  d e  p o b l a c i ó n  r u r a l q u e  v i v e  e n  c o n d i c i o n e s  d e  p o b r e z a  e n  
l a  r e g i ó n  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o ,  a f e c t a d a  p o r  p r o b l e m a s  s o c i a l e s ,  e c o n ó m i c o s  y  h a s t a  d e  
o r ig e n  r e l i g i o s o .  S e  r e c o n o c e  q u e ,  c u a l i t a t i v a m e n t e ,  l a  i n e q u id a d  e s  m á s  a c e n t u a d a  e n  e l  s e c t o r  
r u r a l q u e  e n  e l  u r b a n o ,  e n  u n a  d ir e c t a  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  in e q u id a d  y  t ie r r a ,  p a r t i c u la r m e n t e  e n  
a q u e l l a s  c o m u n i d a d e s  e n  q u e  la  m u j e r  r u r a l  n o  t i e n e  d e r e c h o  a  l a  p r o p ie d a d .  E l  d o c u m e n t o  o f r e c e  
l a  d i s c u s i ó n  a b ie r t a  d e  l o s  c r i t e r i o s  q u e ,  c u a n t i t a t i v a m e n t e ,  p e r m it a n  s o p o r t a r  e s t a s  a f i r m a c io n e s ,  
a u n q u e  s e  i d e n t i f i c a  l a  d i f i c u l t a d  d e  u n i f o r m a r  c r i t e r i o s  e n  l o s  d i s t i n t o s  p a í s e s .  S e  a c o t ó ,  a d e m á s ,  
q u e  e n  M é x i c o  d e s d e  l o s  o c h e n t a  e s  m a y o r  l a  p o b r e z a  u r b a n a  q u e  l a  r u r a l,  a  d i f e r e n c i a  d e  l o  q u e  
o c u r r e  e n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o .  C o n  t o d o ,  e s t a  a f i r m a c i ó n  a t i e n d e  a  l o s  m i s m o s  c r i t e r i o s  n o  
d e f i n i d o s  n i  u n i f o r m e s  s o b r e  l o  q u e  s e  c o n s i d e r a  r u r a l y  u r b a n o ,  l o  c u a l  r e p r e s e n t a  u n a  d i f i c u l t a d  
p a r a  e s t a n d a r iz a r  p a r á m e t r o s .
35. A d i c i o n a l m e n t e ,  s e  c o n s i d e r ó  q u e  e x i s t e  u n  c r i t e r i o  t a m b a l e a n t e  b a s a d o  e n  e l  h e c h o  d e  q u e  
M é x i c o  y a  n o  e s  u n  p a í s  r u r a l,  p e r o  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  n ú m e r o  d e  p e r s o n a s  q u e  h a b i t e n  e n  e l  
c a m p o ,  i n d i c a d o r e s  c o m o  l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  G in n y ,  A t k i n s o n  y  o t r o s ,  p e r m i t e n  o b s e r v a r  q u e  a u n  
c o n  l a  b a j a  e n  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l,  l a  p o b r e z a  s e  h a  a c e n t u a d o  p r o f u n d a m e n t e  e n  
e s t a  á r e a  r u r a l,  s i t u a c i ó n  a g r a v a d a  p o r  e l  p r o b l e m a  e s t r u c t u r a l  d e  l a  t e n e n c i a  d e  l a  t ie r r a  y  l a  
p a r t i c i ó n  d e  l a s  u n i d a d e s  e n  e l  s e c t o r  r u r a l,  c o m o  o c u r r e  e n  H o n d u r a s .  L a  r e l a c i ó n  e n t r e  e q u i d a d  y  
t e n e n c i a  d e  l a  t ie r r a ,  t a n t o  c o m o  l a  q u e  s e  d a  e n t r e  n ú m e r o  d e  h a b i t a n t e s  y  c r e c i m i e n t o ,  s o n  
u s u a l m e n t e  d i f í c i l e s  d e  e x p l i c a r  d e b i d o  a l c a r á c t e r  e s t r u c t u r a l  d e  e s t a  c u e s t i ó n .
36. E n  r e l a c i ó n  c o n  l a  a u s e n c i a  d e  d a t o s  e s t a d í s t i c o s  d i s p o n i b l e s  r e f e r i d o s  a  l a  m u j e r  r u r a l,  s e  
a s e v e r ó  q u e  e s t a  c a r e n c ia  d e t e r m i n a  q u e  s e  a n a l i c e  a  e s t e  g r u p o  a  p a r t ir  d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  u r b a n a s  
y  n o  d e  s u  s i t u a c i ó n  p a r t ic u la r ,  l o  q u e  g e n e r a  u n a  i m a g e n  d e f i c i e n t e  q u e  i g n o r a  l a s  d i f e r e n c i a s  
e c o n ó m i c a s ,  s o c i a l e s  y  p o l í t i c a s  e n t r e  m u j e r e s  y  h o m b r e s  r u r a le s .
37. A  r a íz  d e  q u e  l o s  t e m a s  c e n t r a l e s  d e l  e s t u d i o  s o n  l a  e s c o la r id a d  y  e l  e m p l e o ,  s e  p l a n t e a  la  
i n t e n c i ó n  d e  o b s e r v a r  e s t o s  d o s  a s p e c t o s  s i n  m e n o s c a b o  d e  s u  i n t e r r e l a c ió n  c o n  o t r o s  c o m o  e l  
e c o n ó m i c o  y  e l  d e  l a  s a lu d ,  q u e  i n c i d e n  d i r e c t a m e n t e  e n  s u  d e s e m p e ñ o .  P o r  o tr a  p a r te ,  l a  r e l a c i ó n  
e d u c a c i ó n - e m p l e o  e s  d i r e c t a  s ó l o  e n  a l g u n o s  c a s o s  y  p a r a  a l g ú n  t i p o  d e t e r m i n a d o  d e  
c l a s i f i c a c i ó n ;  o  in d ir e c t a ,  c u a n d o  s e  r e c o n o c e  q u e  m a y o r  e s c o l a r i d a d  n o  s i g n i f i c a  
a u t o m á t i c a m e n t e  m a y o r  s a la r io .  S e  r e c o n o c i ó  q u e  l a  e d u c a c i ó n  e s  u n  d e r e c h o  i n d iv i d u a l  y  u n a  v í a  
t a n t o  p a r a  i n s e r t a r s e  e n  e l  m e r c a d o  d e  t r a b a j o  c o m o  p a r a  a u m e n t a r  l a  p r o d u c t i v i d a d  s o c i a l .  
I g u a lm e n t e ,  s e  s o s t u v o  q u e  e l  e m p l e o  e s  e l  m e r c a d o  d e  t r a b a j o  q u e  e x i g e  m a y o r e s  n i v e l e s  d e  
c a p a c i t a c ió n ,  l o s  q u e  p u e d e n  a l c a n z a r s e  a  t r a v é s  d e  l a  e d u c a c i ó n  f o r m a l  o  i n f o r m a l .  E n  e l  c a s o  d e  
l a  m u j e r  r u r a l,  e l  s e c t o r  t r a b a j o  e x i g e  i n g e n t e s  r e c u r s o s  p a r a  f a c i l i t a r  y  p r o p o r c io n a r  c a p a c i t a c ió n .  
L a  i n f l u e n c i a  r e c íp r o c a  e n t r e  e d u c a c i ó n  y  e m p l e o  n o  s e  d e t e r m i n a  d e  m a n e r a  a u t o m á t i c a .  L a  
e d u c a c i ó n  n o  r e p e r c u t e  e n  u n  i n g r e s o  m a y o r  d e  f o r m a  d ir e c t a .  E l  a n á l i s i s  d e  l a  t a s a  d e  e s c o la r id a d  
d e  l a  p o b l a c i ó n  f e m e n i n a  r u r a l y  u r b a n a  f r e n t e  a  l o s  n i v e l e s  d e  g a s t o  e n  r e l a c i ó n  c o n  h o m b r e s  
a r r o ja  q u e  e n  1 9 8 7  l o s  g r u p o s  d e  1 0  a  1 2  a ñ o s  d e  e s c o la r id a d  r e p r e s e n t a b a n  u n  8 4 .5 %  d e l  g a s t o ,  
e n  t a n t o  q u e  e n  e l  g r u p o  c o n  m á s  d e  1 3  a ñ o s  d e  e s c o la r id a d  e l  p o r c e n t a j e  d i s m i n u í a  ( 7 3 %  
a p r o x i m a d a m e n t e ) .
938. T o d o s  l o s  p a í s e s  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  h a n  d i s e ñ a d o  y  p u e s t o  e n  m a r c h a  p o l í t i c a s  
p ú b l i c a s  p a r a  l o g r a r  l a  i g u a l d a d  d e  o p o r t u n id a d e s  y  e s t á n  t r a b a j a n d o  t a n t o  e n  e l  á m b i t o  r u r a l  
c o m o  e n  e l  u r b a n o  s i g u i e n d o  e l  e n f o q u e  d e  g é n e r o .  E l  o b j e t i v o  e s p e c í f i c o  d e  d e f i n i r  l a s  á r e a s  
p r io r i t a r ia s  p a r a  l a s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  s e  a p r e c i a  c o m o  u n a  f o r m a  d e  h a c e r  s e g u i m i e n t o  a l 
c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  c o m p r o m i s o s  g u b e r n a m e n t a l e s .
39. L a s  p o l í t i c a s  s o c i a l e s  s e  r e v i s a r o n  c o n  l a  p r e o c u p a c i ó n  c o m ú n  d e  v i n c u l a r l a s  a  l a s  p o l í t i c a s  
e c o n ó m i c a s ,  q u e  r e p e r c u t e n  e n  a l t o  p o r c e n t a j e  s o b r e  l o s  n i v e l e s  d e  p o b r e z a  d e  u n  p a í s ;  a d e m á s ,  
c o n t r ib u y e n  a  l a  e s t r u c t u r a c i ó n  d e  f a c t o r e s  q u e  i n c i d e n  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  s o c i a l e s  d e t e r m i n a d a s  
p o r  e l  d e s e m p e ñ o  d e  l a s  p o l í t i c a s  d e  e m p l e o  y  d e  s a l a r io s  q u e  a f e c t a n  d i r e c t a m e n t e  a  l a  m u j e r  
r u r a l.
40. L a  s e ñ o r a  L a r a  B l a n c o  r e m a r c ó  l a  p e r t in e n c i a  d e  r e c u p e r a r  l o s  a p o r t e s  d e l  d o c u m e n t o  e n  
d i s c u s i ó n  y  e x p r e s ó  s u  b e n e p l á c i t o  a  l a  C E P A L  p o r  l l e v a r  a  c a b o  u n a  r e u n i ó n  d e  e s t a  n a t u r a le z a ,  
q u e  e s  d e  a c t u a l id a d  e n  l o s  p a í s e s  q u e  r e q u i e r e n  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  d e  m a n e r a  m á s  s i s t e m á t i c a  
b a j o  e l  e n f o q u e  d e  g é n e r o .  E n t r e  l a s  f o r t a l e z a s  d e l  d o c u m e n t o ,  m e n c i o n ó  e l  e s f u e r z o  r e a l i z a d o  
p a r a  r e c u p e r a r  l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  Panorama Social d e  l a  C E P A L  e n  u n  e s q u e m a  q u e  d e s c u b r e  la  
n e c e s i d a d  d e  a f in a r  l o s  c r i t e r i o s  s o b r e  e l  s i g n i f i c a d o  d e  l o  u r b a n o  y  l o  r u r a l. A d e m á s ,  e x p r e s ó  q u e  
l a  r e c u p e r a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  d e  l o s  p a í s e s ,  s o b r e  t o d o  d e  s e c t o r e s  n o  v i n c u l a d o s ,  r e s u l t a  
p o s i t i v a  y  q u e  s e  t i e n e  e n  m a n o  u n  d o c u m e n t o  q u e  p o t e n c i a l m e n t e  c o n d u c e  a  u n a  v i s i ó n  m á s  
c o m p l e t a  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  m u j e r  r u r a l. E n t r e  l a s  d e b i l i d a d e s ,  a c o t ó  q u e  e l  a n á l i s i s  c u a n t i t a t i v o  
d e b e  c o m p l e m e n t a r s e  c o n  u n  a n á l i s i s  c u a l i t a t i v o  d e  m a y o r  p r o f u n d id a d ,  p a r t i e n d o  d e s d e  u n  
e n f o q u e  m á s  r e g i o n a l .  A d e m á s ,  l a  s e ñ o r a  B l a n c o  e x p r e s ó  q u e  d e b e n  r e s c a t a r s e  l o s  a s p e c t o s  
e d u c a c i ó n ,  e m p l e o  y  m u j e r  r u r a l d e s d e  u n a  ó p t i c a  d e  d e s a r r o l l o  r u r a l c o n  e n f o q u e  d e  e q u i d a d  d e  
g é n e r o .  E n  e s t e  m i s m o  t e n o r ,  d i j o  q u e  s e  e x p o n e  u n a  s i t u a c i ó n  h e t e r o g é n e a  e  i n s u f i c i e n t e  d e  l a s  
p o l í t i c a s  p ú b l i c a s ,  l o  c u a l  e s  c o m p r e n s i b l e  p o r  l a  d i f i c u l t a d  d e  r e c o p i l a r  i n f o r m a c i ó n  v i g e n t e ,  
p a r t i c u la r m e n t e  c u a n d o  p r o v i e n e  d e  s e c t o r e s  n o  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  a g r o p e c u a r i o ,  q u e  s u e l e n  
c a r e c e r  d e  u n a  r e l a c i ó n  o r g á n i c a  e n t r e  s í .
41. L a  s e ñ o r a  B l a n c o  s e  r e f i r i ó  a  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  e s t u d i o  “ M u j e r  r u r a l,  e s c o l a r i d a d  y  e m p l e o  
e n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o ” , q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  p r o c e s o  d e  p u b l i c a c i ó n  e n  l a  F u n d a c i ó n  A r i a s  
p a r a  l a  P a z  y  e l  P r o g r e s o  H u m a n o .  L a  p r e m is a  c e n t r a l  d e l  d o c u m e n t o  e s  q u e  e l  e s t a d o  n o  p u e d e  
e n f r e n t a r  e l  g a s t o  d e l  d e s a r r o l l o  r u r a l d e  g r a n d e s  p r o p o r c i o n e s  q u e  p e r m it i r ía  a  l o s  c a m p e s i n o s  
v i v i r  a l  m a r g e n  d e  l a s  r e g l a s  d e l  m e r c a d o .  P o r  e l l o ,  d a d o  q u e  l a  p o b l a c i ó n  d e b e  a c c e d e r  c a d a  v e z  
m á s  a  r e c u r s o s  y  s e r v i c i o s  d e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o ,  e s  r e s p o n s a b i l id a d  d e  e s t e  s e c t o r  d i n a m i z a r  l o s  
m e r c a d o s  d e  m a n e r a  q u e  s e  g a r a n t i c e  t a m b i é n  d i c h o  a c c e s o .  E n  e s t e  m a r c o ,  t o d o s  l o s  p a í s e s  p o r  
i g u a l ,  c o n  s u s  p o l í t i c a s  y  p r o g r a m a s ,  a t r a v ie s a n  p o r  t r e s  g r a n d e s  t e n d e n c i a s  q u e  y a  f o r m a n  p a r t e  
d e  s u s  a g e n d a s :  a )  t r a n s f o r m a c i ó n  d e l  p a p e l  t r a d i c i o n a l  d e l  e s t a d o  e n  e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r io ;
b )  c r e a c i ó n  d e  m e r c a d o s  d e  s e r v i c i o s  y  d i s p o n i b i l i d a d  d e  r e c u r s o s  p a r a  e l  s e c t o r ;  y  c )  f o c a l i z a c i ó n  
d e  p o l í t i c a s  d e  d e s a r r o l l o  r u r a l. 6
42. L a  s e ñ o r a  B l a n c o  s e ñ a l ó  t a m b i é n  q u e  e s  u r g e n t e  r e c u p e r a r  l a s  p r i o r i d a d e s  i d e n t i f i c a d a s  
d e s d e  l a  s o c i e d a d  c i v i l  y  d e s d e  l a s  d e m a n d a s  d e  l a s  m u j e r e s  e n  g r u p o s  o r g a n i z a d o s ,  p a r a  o b t e n e r
Lara Blanco, Montserrat Blanco y Felicia Ramírez, Mujer rural, escolaridad y  empleo en el 
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u n  b a l a n c e  d e  n i v e l  r e g i o n a l  y  d e f i n i r  l a s  f o r t a l e z a s .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  e l  e s t u d i o  d e  la  C E P A L  
c o m p l e m e n t a  e l  t r a b a j o  d e  l o s  g o b i e r n o s  a p o r t a n d o  e l e m e n t o s  p a r a  d e f i n i r  l a s  p r io r id a d e s .
43. L a  s e ñ o r a  C o s t a  m e n c i o n ó  q u e  l a  e s t r a t e g i a  d e  p r o m o v e r  l a  c o o r d i n a c i ó n  i n t e r i n s t i t u c i o n a l  
e n  e l  in t e r io r  d e  l o s  g o b i e r n o s  s u p o n e  d i f i c u l t a d e s ,  e n  p a r t i c u la r  s i  s e  r e s t r i n g e  a  l o s  s e c t o r e s  
e d u c a c i ó n  y  e m p l e o ,  d a d o  q u e  l a  v i s i ó n  d e  l a s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  c o n  p e r s p e c t i v a s  d e  g é n e r o  
d e b e r ía  d e  s e r  m á s  a m p l ia ,  s a l v o  q u e  s e  p r e t e n d a  c o n t a r  s ó l o  c o n  u n  a n á l i s i s  e s t a d í s t i c o  d e  s u  
r e l a c i ó n .  E n t r e  l o s  o b s t á c u l o s  e x i s t e n t e s  e n  e l  n i v e l  d e  m i n i s t e r i o s  d e  a g r ic u l t u r a ,  e s  q u e  s e r ía  
d i f í c i l  l o g r a r  l a  c o o r d i n a c i ó n  m á s  a l lá  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  f o r m a c i ó n  y  c a p a c i t a c i ó n  s o b r e  
c a l i d a d ,  m i c r o e m p r e s a s  y  e m p l e o ,  a s p e c t o s  q u e  p u e d e n  i n c l u i r s e  e n  e l  á m b i t o  d e  l a  e d u c a c i ó n  n o  
f o r m a l .
44. E l  s e ñ o r  S e r r a n o  a c la r ó  q u e  l a  i n t e n c i ó n  d e  v i n c u l a r  e d u c a c i ó n  y  e m p l e o  s e  d e b e  a  q u e  e n  e l  
Panorama Social d e  r e f e r e n c i a  a p a r e c e n  c o m o  f a c t o r e s  d e t e r m i n a n t e s  y  r e l a c i o n a d o s  c o n  la  
s i t u a c i ó n  d e  p o b r e z a  d e  l a  p o b l a c i ó n .  A s í ,  p o r  e j e m p l o ,  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e m p l e o  y  g r a d o  d e  
i n s t r u c c ió n  u b i c a n  a  l o s  j e f e s  d e  h o g a r  c o n  g r a d o  o  b a j o  n i v e l  d e  i n s t r u c c i ó n  c o m o  l o s  m á s  p o b r e s  
e n  l a  e s c a l a  s o c i a l ,  l o  c u a l  t a m b i é n  o c u r r e  r e s p e c t o  d e  la  i n s e r c i ó n  o c u p a c i o n a l .  
D e s a f o r t u n a d a m e n t e ,  n o  s e  c u e n t a  c o n  l a  m i s m a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  á r e a  r u r a l q u e  s o b r e  la  
u r b a n a ,  y a  q u e  e n  e s t a  ú l t i m a  e s  c la r o  e  i m p r e s io n a n t e  a d v e r t ir  c ó m o  l a  p o b r e z a  d e  l a s  m u j e r e s  s e  
a g u d i z a  e n  l a s  t r a b a j a d o r a s  f a m i l i a r e s  d e d i c a d a s  a l s e r v i c i o  d o m é s t i c o ,  s i n  r e m u n e r a c ió n  y  s i n  
i n s t r u c c ió n ,  a l  i g u a l  q u e  o c u r r e  e n  e l  c a s o  d e  l a s  m i c r o e m p r e s a r i a s .  H a y  c ie r t a s  o c u p a c i o n e s  q u e  
s o n  t í p i c a s  d e  l a  m a r g in a c i ó n  y  l a  ú n i c a  i n t e n c i ó n  e n  e l  a n á l i s i s  e s  a p r o v e c h a r  l o s  d a t o s  e x i s t e n t e s  
p o r  e l  a p o r t e  q u e  r e a l i z a n  a  l a s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s .  A g r e g ó  q u e  e l  d e s a r r o l l o  a g r o p e c u a r i o ,  
a n a l i z a d o  d e s d e  l a s  e n c u e s t a s  q u e  d e s c r i b e n  p a r c ia l m e n t e  l a  e c o n o m í a  c a m p e s i n a ,  e n  e l  I s t m o  
C e n t r o a m e r i c a n o  e s t á  d e t e r m i n a d o  c a d a  v e z  m e n o s  p o r  l a  a g r ic u l t u r a  y  m á s  p o r  l o s  s e r v i c i o s  q u e  
s e  p r e s t a n  e n  l o s  p u e b l o s  o  c iu d a d e s ,  i n c l u s i v e  e n  e l  e x t r a n j e r o ,  e n  e l  c a s o  d e  la  m i g r a c ió n .  A l  
r e s p e c t o ,  t r a d i c i o n a l m e n t e  s e  i d e n t i f i c a b a  a  l a s  m u j e r e s  c o m o  r e c e p t o r a s  d e  l a s  r e m e s a s ,  p e r o  e n  
l o s  ú l t i m o s  t i e m p o s  e s  n o t a b l e  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  m i g r a c i ó n  f e m e n i n a .  E n  l o s  c a s o s  d e  
N i c a r a g u a  y  H o n d u r a s ,  s e  a p r e c i a n  l o s  c a m b i o s  q u e ,  s e g u r a m e n t e ,  s e  p r e s e n t a n  y a  e n  l o s  p a t r o n e s  
d e  e c o n o m í a  f a m i l ia r .
45. L a  s e ñ o r a  L e o n o r  C a l d e r ó n  i n i c i ó  s u  p a r t i c i p a c i ó n  m e n c i o n a n d o  l a  i m p o r t a n c ia  d e  a p o r ta r  
a l g u n o s  e l e m e n t o s  d e  a n á l i s i s ,  e n  e s p e c i a l  e l  t e m a  d e  l a  c o n c e p c i ó n  d e  l a  n u e v a  r u r a l id a d ,  q u e  
s i g n i f i c a  u n  r e p la n t e a m i e n t o  q u e  m u c h o s  o r g a n i s m o s  e s t a m o s  h a c i e n d o  e n  u n  p r o c e s o  d e  
r e c o n c e p t u a l i z a c i ó n  s o b r e  l a  r e a l id a d  e n  e l  m u n d o  r u r a l. U n o  d e  l o s  p r o b l e m a s  e n f r e n t a d o s  a l  
r e s c a t a r  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  m u j e r  r u r a l  s e  r e l a c i o n a  c o n  e s a  c o n d i c i o n a n t e  d e  g é n e r o  q u e  h a c e  
i n v i s i b l e  a  l a  m u j e r  e n  g e n e r a l ,  p e r o  q u e  s e  a c e n t ú a  e n  e l  c a m p o ,  y a  q u e  t a m b i é n  s e  h a c e  i n v i s i b l e  
e l  m u n d o  r u r a l. R e s p e c t o  d e l  e n f o q u e  c u a n t i t a t i v o  d e l  d o c u m e n t o ,  r e m a r c ó  s u  i m p o r t a n c ia  c o m o  
s o p o r t e  d e l  d i s c u r s o  a n t e  l o s  s e c t o r e s  e c o n ó m i c o s  e n  l a  p r o m o c i ó n  d e  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s .  
A s i m i s m o ,  s e  d e m u e s t r a  c o n  d a t o s  e s p e c í f i c o s  q u e  l a  a t e n c i ó n  a  l a  m u j e r  r u r a l e s  u n a  n e c e s i d a d  
i m p o s t e r g a b l e  d e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l lo .
46. A  f i n  d e  l o g r a r  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  a g r o p e c u a r i a s  e n  d e s a r r o l l o  r u r a l i n t e g r a l ,  l a  
s e ñ o r a  C a l d e r ó n  s e ñ a l ó  q u e  s e  p r e c i s a  u n  c a m b i o  e n  la  v i s i ó n  d e  é s t e  c o m o  c o n j u n t o  d e  
e s t r a t e g i a s  d e  a t a q u e  c o n t r a  l a  p o b r e z a .  E l  v a l o r  d e  l a  n u e v a  r u r a l id a d  s e  c e n t r a  e n  l a  r e c u p e r a c i ó n  
d e  l a s  r iq u e z a s  d e  l o s  p a í s e s ,  q u e  n o  s o n  s o l a m e n t e  e c o n ó m i c a s ,  s i n o  t a m b i é n  c u l t u r a le s  y  
s o c i a l e s .  E n  e l  c a p i t a l  s o c i a l  q u e  n a c e  e n  l a s  z o n a s  r u r a le s  s e  o r ig i n a  l a  i d e n t i d a d  n a c i o n a l  y  s e
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encuentran los valores intrínsecos del folklore que identifica a cada nación. La definición de las 
identidades está en el sector rural y ésta es otra de sus potencialidades, amén de temas como su 
capacidad en el manejo del agua y del aire, es decir, del medio ambiente y los recursos naturales 
que son el sustento de la producción y la vida. Sin embargo, los paradigmas vigentes hacen que 
se pierda esta percepción hasta por la misma población rural, que absorbe valores ajenos.
47. Estos problemas determinan la necesidad de transformar la visión del mundo rural en tanto 
territorio, dejando de lado el esquema de la concepción del mundo rural como equivalente de 
agricultura y ganadería y de sector agropecuario. El planteamiento de la señora Calderón propone 
el territorio como unidad de análisis del sector rural, y se lo define a partir del desarrollo de sus 
recursos naturales, para lo cual la agricultura resulta una parte fundamental pero no la única y, en 
algunos casos, ni siquiera la más importante. Luego, el territorio se torna en elemento de 
desarrollo y la persistencia del esquema vigente favorece que los ministerios de agricultura y 
ganadería dejen de lado la gran potencialidad del sector rural. Este enfoque contribuye a diluir la 
división en la dicotomía entre lo urbano y lo rural, que ante la diversidad de criterios resulta 
diferente en cada país y fomenta las desventajas que impiden el desarrollo de las potencialidades 
de la población rural en sus localidades, esquema que se complica con las alternativas de 
migración centradas en las remesas como elemento fundamental de la economía, como si esto 
fuera propicio para el desarrollo rural. La visión territorial conduce a un análisis holístico e 
integrador del territorio rural, y permite observar las potencialidades para rescatar el trabajo con 
la población rural y resaltar la importancia de las mujeres y la juventud rural. Las y los jóvenes 
rurales son el tema fundamental en el análisis territorial, por el hecho de constituir el eje de la 
permanencia o de la extinción de muchas poblaciones rurales que se enfrentan a la migración y a 
los paradigmas que los orientan hacia la expulsión de la población de los territorios rurales. 
Además, el mismo proceso de transición demográfica actual en la mayoría de los países de 
América Latina favorecerá la reorientación de las políticas hacia las poblaciones en general, pero 
en forma especial ello ocurrirá en el territorio rural. En este panorama surgen otros temas, como 
la globalización, la seguridad nacional y el mercado de exportación, que trascienden las fronteras 
nacionales y hacen que cobre mayor importancia el espacio local y el regional para definir 
políticas y programas, lo que además, cuando se trata de fortalecer los espacios locales y 
regionales, evidencia la necesidad de profundizar la participación democrática de las poblaciones 
rurales.
48. La señora Magdalena León avaló los comentarios vertidos con relación a los aspectos 
cuantitativos y cualitativos del documento. Admitió que aun cuando se necesita avanzar en lo 
cualitativo, la base fundamental de los datos cuantitativos ofrece el sustento a los estudios de caso 
de género, que ya presentan una dificultad inherente. Después de casi tres décadas de lucha de 
género y de trabajo conjunto entre organismos internacionales, academia y ONG, todavía se 
carece de suficientes datos desagregados por sexo. Además, a pesar de algunos censos 
agropecuarios, no existen datos básicos sobre propiedad de la tierra. Al respecto, contar con un 
censo agropecuario centroamericano sería un logro de los procesos de integración.
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49. L u e g o  s e  c o m e n t ó  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  7 l l e v a d a  a  c a b o  e n  l o s  ú l t i m o s  c i n c o  a ñ o s  q u e  c u b r e  1 2  
p a í s e s  d e  A m é r i c a  L a t in a .  E l  e s t u d i o  s e  a d e n t r a  e n  l a  c u e s t i ó n  d e  l a  p r o p i e d a d  d e  l a  t i e r r a  c o m o  
u n o  d e  l o s  e l e m e n t o s  c u y a  e v o l u c i ó n  s e  r e v i s a  a  l o  l a r g o  d e  l o s  s i g l o s  X I X  y  X X  c o n  i n f o r m a c i ó n  
s o b r e  s i t u a c i o n e s  d e  m e r c a d o ,  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  t ie r r a  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o ,  n o r m a t i v a s  y  
d e r e c h o s  d e  l a  m u j e r .  S e  t r a s c i e n d e  e l  p l a n t e a m i e n t o  e x c l u s i v a m e n t e  a g r a r io  y  s e  i n c l u y e  la  
p r o p i e d a d  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  c i v i l  y  f a m i l i a r ,  e n f o c a n d o  l o s  p r o b l e m a s  q u e  e n f r e n t a n  l a s  
m u j e r e s  u r b a n a s  y  r u r a le s .  S e  o b s e r v a  l a  i n v i s i b i l i d a d  e n  m o v i m i e n t o s  s o c i a l e s  y  e n  l a s  p o l í t i c a s  
p ú b l i c a s ,  t a n t o  e n  l o  r u r a l c o m o  e n  l o  u r b a n o ,  y  p a r t e  d e  e s t a  i n v i s i b i l i z a c i ó n  d e  l o  r u r a l s e  d e b e  a  
q u e  e l  c a m p o  s e  h a  a u t o a i s l a d o ,  h a c i e n d o  e v i d e n t e  l a  n e c e s i d a d  d e  j u n t a r  t o d o  e n  u n  t r iá n g u l o  d e  
e m p o d e r a m i e n t o  a  t r a v é s  d e  l a  c o o p e r a c i ó n  in t e r n a c i o n a l .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  r e l a c i ó n  a g u a - t ie r r a  
a d q u ir ir á ,  a f i r m ó  l a  s e ñ o r a  L e ó n ,  u n a  r e l e v a n c i a  n o t a b l e  y  s e g u r a m e n t e  s e  r e g i s t r a r á  u n  c o n f l i c t o  
p o r  e s t e  r e c u r s o .
50. L a  s e ñ o r a  L e ó n  s o s t u v o  q u e  tr a ta r  s ó l o  e m p l e o  y  e s c o la r id a d ,  c o m o  l o  e n f o c a  e l  d o c u m e n t o  
d e  l a  C E P A L ,  e s  r e d u c id o ,  y a  q u e  h a b la r  d e  e m p l e o  i m p l i c a  r e v i s a r  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  r e l a t i v o s  a l  
i n g r e s o  c o n  e l  t e m a  d e  l a  p r o p ie d a d .  A d e m á s ,  c o n s i d e r ó  q u e  d e b e r ía n  i n c l u i r s e  e n  e l  a n á l i s i s  l a s  
r e l a c i o n e s  e n t r e  e d u c a c i ó n  y  s a lu d .  E l  r e p la n t e a m i e n t o  h e c h o  e n  A m é r i c a  L a t i n a  s o b r e  e l  a l c a n c e  
d e  l a s  a c c i o n e s  d e  l a s  o f i c i n a s  d e  l a  m u j e r  o b l i g a  a  t r a b a j a r  b a j o  u n  e s q u e m a  i n t e g r a l  c o n  l a s  á r e a s  
f i s c a l e s  y  c o n  l o s  m i n i s t e r i o s  d e  h a c i e n d a .  A g r e g ó  q u e  a u n  c u a n d o  h a y  u n  g r a n  a v a n c e  e n  e l  t e m a  
d e  l o s  p r e s u p u e s t o s  c o n  p e r s p e c t i v a  d e  g é n e r o ,  é s t o s  s o n  c o n s i d e r a d o s  c o m o  u n a  h e r r a m ie n t a  
p o l í t i c a  d i f í c i l  d e  t r a n s f o r m a r  p o r  s u  n i v e l  t é c n i c o .  N o  o b s t a n t e ,  d e b e  m a n t e n e r s e  e l  a p o y o  a  l a s  
o f i c i n a s  d e  l a  m u j e r  y  a p u n t a la r  e s t o s  m e c a n i s m o s  a  t r a v é s  d e  l o s  p r e s u p u e s t o s  p a r a  q u e  s u  
t r a b a j o  s e a  e f e c t i v o .
51. A l  r e s p e c t o ,  l a  s e ñ o r a  M a y r a  F a l c k  c o n c o r d ó  e n  l a  i m p o r t a n c ia  y  c o m p l e j i d a d  d e l  a s u n t o  
f i s c a l .  L o s  m e c a n i s m o s  d e  e l a b o r a c i ó n  n a c i o n a l e s  r e q u i e r e n  i n f o r m a c i ó n  c o n c r e t a ,  c u a n t i f i c a b l e  y  
s ó l i d a  s o b r e  c u e s t i o n e s  p o c o  t é c n i c a s ,  p o r  l o  c u a l  e l  t e m a  d e  p r o p i e d a d  y  a g u a  c o n f i r m a r á  q u e  e l  
a g u a  e s t á  r e c u p e r a n d o  s u  v a l o r  c o m o  u n  b i e n  q u e  e l  s e c t o r  r u r a l p u e d e  v e n d e r  a l t r a b a j a d o r  d e  l a  
t ie r r a . A g r e g ó  q u e  h a y  a l g u n a s  e x p e r i e n c i a s  e n  C o s t a  R i c a ,  e n  E l  S a l v a d o r  y  e n  H o n d u r a s ,  d o n d e  
l a s  c o m u n i d a d e s  q u e  c a r e c e n  d e  t i e r r a  e s t á n  v e n d i e n d o  a g u a ,  l a  q u e  s e  h a  c o n v e r t i d o  e n  u n  
e l e m e n t o  d e  c a p i t a l i z a c i ó n  q u e  n o  e x i s t í a  h a c e  3 0  a ñ o s .
52. A l  c o m e n t a r  e l  d o c u m e n t o ,  l a  s e ñ o r a  F a l c k  s e ñ a l ó  q u e  h a b i e n d o  t r a t a d o  e l  t e m a  d e  
d e s a r r o l l o  r u r a l  d e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  e n  q u e  s e  c o n s i d e r a  a l  g é n e r o  e n  f o r m a  in t e g r a d a  y  a  
p a r t ir  d e  l a  g e n t e ,  l a  e x p e r i e n c i a  q u e  a p o r t a  a l d e b a t e  s e  b a s a  e n  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  e q u i p o  d e  
t r a b a j o  e n  E l  Z a m o r a n o ,  e n  d o n d e  s e  h a  i n t e g r a d o  a  l a  g e n t e  j o v e n .  L a  m u j e r  s e  i n s e r t a  d e n t r o  d e  
l a  u n i d a d  p r o d u c t i v a  c o m o  h i j a ,  c o m o  j e f a  d e  f a m i l i a ,  c o m o  a b u e la ,  o  n i e t a ,  y  l a  p e r c e p c i ó n  m á s  
c o m ú n  e s  c o m o  j e f a  d e  f a m i l i a ,  p a p e l  q u e  d e s e m p e ñ a n  m u c h a s  m u j e r e s  e n  e l  s e c t o r  r u r a l. N o  
o b s t a n t e ,  m u c h a s  s o n  h i j a s  y  s e g u i r á n  s i é n d o l o  i n c l u s o  c u a n d o  t e n g a n  h i j o s ,  p o r q u e  n o  s e  
d e s p r e n d e n  d e l  e s p a c i o  f a m i l i a r ,  y  a u n q u e  s e a n  m a d r e s  s i g u e n  s i e n d o  h i j a s  y  n o  j e f a s  d e  h o g a r .  
É s t e  e s  u n  c o n f l i c t o ,  p o r q u e  a l d e s e a r  s e r  l a  j e f a  d e  f a m i l i a  s e  p u e d e  d e s l e g i t i m a r  s u  a c c i ó n  
p r o p i a m e n t e  f e m e n i n a  d e n t r o  d e l  h o g a r .  H a y  r o l e s  d i s t i n t o s  a l d e  j e f a  d e  f a m i l i a  q u e  s o n  m u y  
v á l i d o s  y  c o n t r ib u y e n  a  m e j o r a r  e l  e m p l e o  t r a b a j a n d o  c o n  l a  g e n t e  j o v e n .  A  p a r t ir  d e  e s t a  b a s e ,  e n
D e e r e  C a r m e n  D ia n a  y  M a g d a le n a  L e ó n ,  Género, propiedad y  empoderamiento: tierra, 
Estado y  mercado en América Latina, U N , F a c u lta d  d e  C ie n c ia s  H u m a n a s , T M  E d ito r e s ,  B o g o tá ,  
C o lo m b ia ,  n o v ie m b r e  d e  2 0 0 0 .
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e l  s e c t o r  r u r a l l a  c a p i t a l i z a c i ó n  n o  e s  in t e g r a l  y  c u a l q u ie r  u n i d a d  p r o d u c t i v a  q u e  d e s e e  
c a p i t a l i z a r s e  d e b e  c o n s i d e r a r  t r e s  t i p o s  d i f e r e n t e s  d e  c a p i t a le s :  a )  e l  c a p i t a l  h u m a n o ,  f o r m a d o  p o r  
l a s  u n i d a d e s  d e  f a m i l i a s  r u r a le s  in t e g r a d a s ,  e n  e l  c a s o  d e  H o n d u r a s ,  p o r  5  a  7  m i e m b r o s ;  b )  e l  
c a p i t a l  f í s i c o ,  e n  q u e  s e  m a n e j a  l a  t e n e n c i a ,  y  q u e  p e r m i t e  a d v e r t ir  u n a  d i c o t o m í a  e n  e l  s e c t o r  
r u r a l,  c o n  u n  e s q u e m a  d e  p r o p i e d a d  e n  l o s  v a l l e s  y  s u  c o m p l e t a  i n a c c e s i b i l i d a d  o  n o  l e g a l i z a c i ó n  
e n  l o s  e s p a c i o s  d e  la d e r a s ,  y  c )  e l  c a p i t a l  m o n e t a r i o ,  s o b r e  e l  c u a l  s e  h a n  d e s a r r o l l a d o  u n  c o n j u n t o  
d e  t e m a s  q u e  n o  t i e n e n  q u e  v e r  c o n  l a s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  p e r o  q u e  m a n e j a  s i s t e m a s  e f i c i e n t e s ,  
c o m o  e l  a c c e s o  a  l o s  r e c u r s o s  n o  c r e d i t i c i o s  y  b a n c a r i o s  q u e  l e s  h a n  p e r m i t i d o  s o b r e v i v i r  p o r  
d é c a d a s .  S i n  t e n e r  t ie r r a ,  l a  g e n t e  t i e n e  a c c e s o  a  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  p o r  l a  g e s t i ó n  d e l  e l e m e n t o  
p r in c ip a l  e n  l a  u n i d a d  p r o d u c t i v a ,  q u e  e s  l a  m u j e r .  E s  e l l a  q u i e n  s o m e t e  l a s  g a r a n t ía s ,  n e g o c i a  y  
m a n e j a  l o s  r e c u r s o s  m o n e t a r i o s ,  a u n q u e  e n  e l  c a s o  d e  l o s  3  3 1 9  s i s t e m a s  f i n a n c i e r o s  r u r a le s  d e  
H o n d u r a s ,  e s t e  r o l  d e  l a  m u j e r  n o  e s  l e g a l m e n t e  a c e p t a d o  p o r  e l  g o b i e r n o .  S e  r e f i r i ó  t a m b i é n  a l  
c a p i t a l  s o c i a l  f o r m a d o  p o r  i n s t i t u c i o n e s  y  r e d e s ,  d i f e r e n c i á n d o l o  d e l  c a p i t a l  h u m a n o  f o r m a d o  p o r  
l a  g e n t e ,  q u e  e s  t a n  f u e r t e  e n  l a  r u r a l id a d  c o m o  e n  l o s  e s p a c i o s  u r b a n o s .  A s i m i s m o ,  m e n c i o n ó  q u e  
e l  c a p i t a l  a m b i e n t a l  s e  e s t á  p e r d i e n d o  p o r  l a  v u l n e r a b i l i d a d  d e l  s e c t o r  r u r a l,  p e r o  q u e  e s  e s t e  
c a p i t a l  e l  q u e  h a  e s t a d o  p a g a n d o  l o s  c o s t o s  d e  l a  b a j a  c a p i t a l i z a c i ó n  h u m a n a ,  f í s i c a ,  s o c i a l  y  
m o n e t a r i a  d e l  s e c t o r  r u r a l. U n  ú l t i m o  c a p i t a l  e s  e l  h í d r i c o ,  q u e  e n  C e n t r o a m é r i c a  h a  c o b r a d o  la  
m a y o r  i m p o r t a n c ia  y  q u e ,  a  p a r t ir  d e l  h u r a c á n  M i t c h ,  h a  m o s t r a d o  u n  m a n e j o  i n a d e c u a d o ,  c o n  
p r o b l e m a s  d e  c a l i d a d  y  d e  c a n t id a d .
53. L a  s e ñ o r a  F a l c k  c o n t i n u ó  e n f a t i z a n d o  l a  i n t e r r e l a c ió n  d e  e s t o s  c a p i t a l e s ,  l o  q u e  q u e d ó  
d e m o s t r a d o  p o r  l o s  c o n f l i c t o s  e n t r e  p o l í t i c a s .  L a  p o l í t i c a  a g r í c o l a  s e  c o n t r a d i c e  c o n  l a  a m b i e n t a l  y  
l a  e d u c a t i v a .  A s í ,  s e  o b s e r v a n  d i s t i n t o s  c o n f l i c t o s .  E n  p r im e r  lu g a r ,  e n  e l  s e c t o r  r u r a l  s e  e n s e ñ a  a  
l o s  n i ñ o s  t e m a s  d e  p o c a  u t i l id a d  e n  s u  m e d i o  a m b i e n t e .  E n  s e g u n d o  t é r m i n o ,  l o s  p l a z o s  d e  t r a b a j o  
d e  l o s  a c t o r e s  s u e l e n  s e r  f u n d a m e n t a l m e n t e  d i s t i n t o s  ( e l  m u n ic i p a l  d e  c u a t r o  a ñ o s ,  e l  g o b i e r n o  
c e n t r a l ,  c u a t r o  a ñ o s ,  l o s  p r o y e c t o s  d e  c o o p e r a c i ó n ,  d o s  a ñ o s ,  e l  p r o d u c t o r ,  s e i s  m e s e s ,  l a  m u j e r ,  
n u e v e  m e s e s  p a r a  p a r ir ) ,  y  e l l o  h a c e  n e c e s a r i o  c o n c i l i a r  l o s  i n t e r e s e s  d e  t o d o s .  T e r c e r o ,  e l  u s o  d e  
l o s  r e c u r s o s  t a m b i é n  r e v e l a  l a  f a l t a  d e  c o o r d i n a c i ó n  e n t r e  s e c t o r e s ;  a s í ,  e l  r e c u r s o  f o r e s t a l  p u e d e  
u t i l i z a r s e  p a r a  c o m e r  y  p r o d u c ir  a l im e n t o s .  E n  e s t e  c a s o ,  s e  e x p u l s ó  a  t o d o s  l o s  q u e  e s t a b a n  e n  
á r e a s  e s t r a t é g i c a s  e n  e l  s e c t o r  r u r a l y  s e  l o s  c o n v i r t i ó  e n  p r o d u c t o r e s  d e  b o s q u e s ,  s i n  p r e g u n t a r s e  
q u é  c o m e r ía n  e n  2 0  a ñ o s  y  s i n  t o m a r  e n  c u e n t a  l a  c u l t u r a  d e  p r o d u c c i ó n  d e  a l i m e n t o s  e x i s t e n t e .  
C u a r t o ,  u n  c o n f l i c t o  m á s  d e  i n t e r e s e s  e s  e l  q u e  s e  g e n e r a  e n t r e  a c t o r e s  y  p r i n c ip a lm e n t e  e n t r e  l a  
p o b l a c i ó n  q u e  v i v e  e n  e l  v a l l e  y  l a  q u e  v i v e  e n  la d e r a s .  Q u i n t o  y  ú l t i m o ,  e l  c o n f l i c t o  d e  e n f o q u e s  
p a r t e  d e  l a  d i s t a n c i a  e n t r e  l o s  q u e  s e  e n f o c a n  e n  l a  r u r a l id a d  y  l o s  q u e  s e  c o n c e n t r a n  e n  e l  t e m a  
a m b ie n t a l .
54. L a  s e ñ o r a  F a l c k  s e  r e f i r i ó  a  l a  i m p o r t a n c ia  d e l  d o c u m e n t o  a l  p o n e r  e n  e v i d e n c i a  e l  c h o q u e  
e n t r e  l o  r u r a l y  l o  u r b a n o ,  p a r t i c u la r m e n t e  e n  t é r m i n o s  d e  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s ,  q u e  s e  r e f l e j a  e n  l a s  
d o s  e s t r a t e g i a s  d e  c o m b a t e  a  l a  p o b r e z a  q u e  n o r m a l m e n t e  s e  i m p l e m e n t a n .  E l  o t r o  t e m a  q u e  
n u e v a m e n t e  s u r g e  e s  l a  d i c o t o m í a  e n t r e  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a d e r a s  y  e l  d e  l o s  v a l l e s .  E n  t o d o  e l  
I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o ,  e x c e p t o  N i c a r a g u a ,  e x i s t e n  p e n d i e n t e s  q u e  g e n e r a n  p r o b l e m a s .  A  e s t e  
r e s p e c t o ,  t o d a s  l a s  p o l í t i c a s  d e l  s e c t o r  a g r í c o l a  h a n  e s t a d o  g e n e r a n d o  t e c n o l o g í a s  d e  c o r t e  
a g r o e c o l ó g i c o  e n  la d e r a s ,  c o n  p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s .  H a y  p r o b l e m a s  e n  t é r m i n o s  d e  a c c e s o  y  d e l  
n ú m e r o  d e  p o b l a c i ó n  j o v e n  e n  l a s  l a d e r a s ,  a n t e  l a  s a l i d a  d e  l a  c o n t r a p a r t e  o p e r a t iv a .  E n t r e  l a s  
o p c i o n e s  e n c o n t r a d a s  e n  e l  s e c t o r  r u r a l,  s e  c u e n t a n  l a s  a r t e s a n ía s ,  e l  p r o c e s a m i e n t o  d e  h o r t a l i z a s ,  
q u e  e n  m a n o s  d e  m u j e r e s  e s  m u c h o  m á s  á g i l  y  f u n c i o n a l  p o r q u e  s e  h a c e  e n  e s p a c i o s  p e q u e ñ o s  e n  
d o n d e  s i e m b r a n  z a n a h o r i a s  o  v e g e t a l e s ,  y  e l  p r o c e s a m i e n t o  d e  c a ñ a .  E n  l o  r e l a t i v o  a  l a s
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microfinanzas rurales, quien lidera el proceso en el Istmo Centroamericano es la mujer y se 
dispone ya de la definición de términos de pagos, producciones, registros, etc.
55. La investigación de El Zamorano y el trabajo desarrollado en las cajas rurales permiten 
afirmar, dijo la señora Falck, que el problema de las políticas públicas en relación con estos 
sistemas estriba en que, sin negar las dificultades legales que seguirán ocurriendo en lo relativo al 
alquiler de tierras, las cajas requieren de capitalización y de la formación del capital humano, lo 
cual no se refleja en las políticas públicas vigentes. No hay diferenciación en las políticas 
públicas para los ministerios de agricultura; todos los productores rurales son iguales, ya que 
producen granos y pencos y andan sin zapatos. En cuanto a la gestión de políticas públicas para el 
desarrollo rural en el Istmo Centroamericano, dijo la señora Falck, se percibe una dicotomía en 
franco desacuerdo con el planteamiento del documento en discusión, en el sentido de que toda 
política pública se instrumenta para generar el bienestar. En su opinión, las políticas son 
normativas aunque se diseñen para lograr el desarrollo incluyente y con equidad, y resultan muy 
distintas de las que operan los actores económicos gubernamentales en la subregión, que definen 
las políticas públicas en función de los grupos de interés y de presión y no del bien común. 
Sugirió que, de alguna manera, se diga claramente que las políticas públicas en la subregión son 
excluyentes y están lejos de cumplir ese cometido. El problema de las políticas públicas no está 
en su calidad, sino en la forma de aplicarlas y hacerlas operativas. Probablemente, cuando esas 
políticas se elaboran en el nivel de los países, se trata con negociadores de amplias relaciones con 
empresas y cooperativas de producción, es decir, el sector reformado, dejando de lado a los 
pequeños productores que deberían participar en el proceso, cuando menos representados por las 
ONG convertidas en nuevos mediadores. El único equilibrio posible para lograr que las “políticas 
busquen el bien común” es generar información adecuada, ya que la intensa actividad operativa 
de éstas no repercute en mayor incidencia política, por lo que se acaba improvisando sobre sus 
experiencias, como sucede en Honduras, Guatemala y otros lugares. Consideró pertinente 
mencionar que estos instrumentos se negocian y se absorben en mayor medida por las empresas y 
los proyectos de la cooperación internacional, pero las ONG carecen de información sobre los 
instrumentos de política, por lo que realmente no son capaces de aprovechar los beneficios 
derivados de éstos. Las políticas públicas, por lo tanto, no se negocian en forma que representen 
los intereses del sector rural, sino que atienden más a los intereses de esas empresas y 
cooperativas de productores con un mayor arraigo urbano que rural, pero que tienen nexos 
directos con el sector rural y entre ellos. Un paso tendiente a la terminación del estudio discutido 
sería cabildearlo y continuar trabajando para desarrollar instrumentos de política que sean 
absorbidos por todas las partes implicadas en una reforma relativamente homogénea y desde el 
nivel local.
56. Un punto focal adicional se refiere a la carencia de políticas relativas al desarrollo rural. 
Aunque se cuente con metodologías, marcos conceptuales y conocimientos de la realidad buenos 
y válidos, esos datos tienen que interpretarse, analizarse y prepararse a fin de elaborar informes 
para diversos niveles y para alimentar políticas, crear incentivos integrales en el espacio local y 
lograr su aplicación. Al respecto, el documento casi no cita el tema de los incentivos integrales 
que deben ser parte y favorecer la aplicación de las políticas, única vía para que la gente los 
utilice. Aunque haya una política de igualdad de género, un instituto de la mujer y un centro de 
derechos de la mujer en Honduras, las mujeres siguen siendo sometidas a problemas porque no 
hay incentivos para buscar mecanismos alternos desde el principio. Las políticas públicas en este
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momento tienen un problema de aplicabilidad, más que de definición de concepto, y en el caso de 
Honduras es muy evidente. En consecuencia, se están produciendo datos y no información.
57. Un enfoque de género de corte transversal en el sector rural permitiría ubicar el territorio, 
las relaciones urbanas y rurales, un mejor manejo del agua y una mayor participación de la mujer 
en la toma de decisiones. Combinando el tema de la crisis del agua con la cooperación, la 
descentralización y las políticas de macroeconomía, se empezará a abordarlo con eficacia. Las 
políticas públicas marcan las prioridades conforme al mapa del plan maestro de reconstrucción en 
Honduras. Las zonas prioritarias para el programa nacional de desarrollo rural sostenible deben 
promover la solución al problema de desconexión en las políticas públicas.
58. La señora Edna Geraldina Gómez Gordillo agradeció la posibilidad de manifestar que tiene 
una percepción diferente desde su oficina en un gobierno estatal en México. Las investigadoras 
estudian los fenómenos y proponen soluciones, pero al aplicar las medidas se encuentra una 
ausencia de información y sensibilización que impide una correcta traducción de las propuestas. 
En cuestión de políticas de género, el gobierno requiere que los titulares de las instituciones 
tengan la misma visión del género para aterrizarlo en una política y aplicarla en campo.
59. El señor Serrano expresó que en el documento en discusión, de acuerdo con resultados del 
proyecto de paternidad responsable en Centroamérica, hay una parte referida al embarazo 
adolescente, en cuyo caso es notoria la diferencia registrada entre el campo y la ciudad, aunque 
también se manifiestan por nivel de ingreso y por grado de educación. El análisis se enriquecería 
de alguna forma incluyendo ciertos elementos demográficos, que fueran equivalentes a las cifras 
de esperanza de vida que proporciona la Organización Panamericana de la Salud, pero que 
contuvieran las regularidades de embarazo por nivel de ingreso.
60. Finalmente, se argumentó que la situación actual de la mujer rural se debe, en gran medida, 
a los esquemas culturales obsoletos que sólo podrán modificarse con el compromiso unificado de 
los actores sociales comprometidos, a fin de reconceptualizar lo rural adjudicándole todos sus 
valores intrínsecos reconocidos en el plano informal, pero lejos de ser considerados en su peso 
específico dentro del esquema macroeconómico.
D. CONCLUSIONES Y RECOM ENDACIONES
61. Se reconoció que el análisis cuantitativo del documento posee un gran valor en el sustento 
del discurso desarrollado y madurado en América Latina sobre el problema de la mujer, que ha 
carecido de argumentos estadísticos, y ello ha generado una enorme dificultad cuando se trata de 
enfrentar a los sectores económicos y promover políticas públicas adecuadas que fundamenten la 
necesidad impostergable, en el marco integral del desarrollo, de atender a este segmento desde el 
plano macroeconómico y de los presupuestos. Se hizo hincapié en que este análisis cuantitativo 
merece complementarse con un análisis cualitativo de mayor profundidad sobre la situación de la 
mujer rural en cada uno de los países del Istmo Centroamericano, lo que depende de un estudio 
de mayor alcance y profundidad basado en el levantamiento físico de los datos en los mismos 
lugares de origen. La relevancia de las estadísticas desagregadas por sexo como base para
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decisiones sobre distribución y aprovechamiento de recursos es otra área que el documento 
privilegia.
62. Actualmente se impulsan acciones a todos los niveles, pero se requieren recursos 
económicos para la mujer rural en el plano macro y microeconómico, a fin de permitirle 
desarrollar la capacidad de aprovechar su potencial, lo que se relaciona con la estructura agraria 
en cada país y con la forma como se distribuyen los presupuestos desde el nivel federal. En suma, 
la cuestión central es cómo lograr que la mujer rural alcance un óptimo desarrollo en condiciones 
de equidad.
63. La reunión extraordinaria de Beijing dejó tareas nuevas o renovadas, en particular la 
visibilidad social y política de las mujeres, además de hacer patente la necesidad de estadísticas 
desagregadas por sexo, como las que ya se trabajan en la CEPAL. Ejemplos en distintos niveles 
pueden encontrarse en los países, como en el caso de México, en donde el Instituto Nacional de 
Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI) produjo el Sistema de Seguimiento de Indicadores 
sobre la Mujer (SISESIM), por iniciativa de agencias del Sistema de las Naciones Unidas. De 
esta manera, se pretende reconocer la contribución económica y social de las mujeres, 
particularmente en lo referido a la cuantificación del trabajo doméstico, así como los aspectos 
relativos a los sistemas de seguridad social, en los que escasamente se les incluye. En el esquema 
tradicional se ha considerado solamente el costo económico y social de este sector de la 
población, ignorando su aportación económica ante la imposibilidad de medirla conforme a una 
metodología confiable. Actualmente se trabaja en el establecimiento de sistemas de indicadores 
de género para el diagnóstico de la situación de mujeres y hombres.
64. El grupo de expertas destacó que es palpable la inexistencia de una política pública estatal 
clara para la mujer rural, ya que se confunde en una visión de conjunto en la que recibe atención 
insuficiente mediante programas y acciones focalizadas y temporales. No existe un contexto de 
políticas que incidan en el desarrollo rural como tal, lo cual queda de manifiesto en el documento 
en discusión. Las políticas públicas enfrentan un problema de aplicabilidad más que de definición 
de conceptos, por lo que todos los esfuerzos por obtener datos que sustenten la información ya 
existente sobre el desarrollo integral del sector rural requieren apoyo.
65. Se acordó que hay necesidad de proponer un plan estratégico de acción a los gobiernos, a la 
sociedad civil y a la cooperación internacional, desde una visión de conjunto, a fin de lograr la 
conjunción de recursos. Se esbozaron algunas líneas de acción que es necesario emprender, en el 
entendimiento de que éste es un problema urgente, complejo y de gran envergadura. Sólo con 
medidas como éstas podrá generarse esa nueva conceptualización de lo rural en la recuperación 
del valor de la nueva ruralidad que el Instituto Interamericano para la Agricultura (IICA) 
promueve con fuerza y que resulta fundamental a fin de dejar atrás el desarrollo rural como un 
problema y provocar un clima renovado de interés y aplicación de recursos para trabajar 
estratégicamente en las instituciones del Estado y de la sociedad civil.
66. El documento identifica la existencia del choque entre lo rural y lo urbano en términos de 
política, lo cual se evidencia en los programas tradicionales que se diseñan desde dos estrategias 
de combate a la pobreza, separando el ámbito urbano del rural y disociando la vinculación 
económica entre ambas esferas de actividad. Asimismo, se destacó la necesidad de incluir en la 
investigación el trabajo de campo que permita una mejor aproximación a la información de los
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sectores. El marco legal presentado en el documento, que a reserva de ser objeto de un análisis 
cualitativo y cuantitativo actualizado sobre el terreno, revela un esfuerzo por mostrar una realidad 
comparativa con fines de ubicación del avance en la materia.
67. A fin de fortalecer la concepción de la nueva ruralidad que aporta el IICA al debate 
internacional y regional, se propone la consideración de las redes sociales en el contexto de la 
territorialidad. Por otra parte, el sector rural debe analizarse desde la perspectiva de la seguridad 
nacional para hacer visible su importancia en el caso de conflictos y tráfico de enervantes. Un 
tercer punto se vincula con una visión de democracia completa, que considere al sector rural en 
cuanto a la formación de recursos humanos en una estrategia que abarque todos los niveles de la 
administración pública, para abrir a las mujeres instancias superiores en los gobiernos.
68. Algunas conclusiones permiten la identificación de áreas prioritarias para las políticas 
públicas que pueden apoyar el desarrollo de la mujer rural. La tarea debe centrarse en promover 
la igualdad en un plano más equitativo en materia de empleo, así como la integración de intereses 
al nivel familiar, todo ello con la preocupación central de analizar la estructura del empleo que 
conviene impulsar para mejorar el desarrollo de mujeres y hombres.
69. A manera de conclusión también se hizo referencia a las acciones que se llevan a cabo en 
los países en las distintas áreas de educación y trabajo, desarrollo agropecuario y economía. Así, 
se destacó que el sector agropecuario no se ubica correctamente, al perderse de vista la 
clasificación sobre lo que es rural, y que este ámbito no se contempla adecuadamente en los 
sectores de educación, trabajo y economía.
70. La identificación de las áreas prioritarias que orientan las políticas públicas en los distintos 
países de la subregión debe ser un eje preponderante en su diseño y puesta en operación, lo cual 
además requerirá mecanismos que permitan una revisión y evaluación permanente, a fin de evitar 
la obsolescencia que las hace poco efectivas. Asimismo, las opiniones coinciden en que existe un 
proceso de cambio social que implica el acceso de las mujeres a niveles cada vez más altos de 
educación y a mayores espacios de inserción laboral no tradicionales. La nueva legislación sobre 
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, tanto como el reconocimiento de los 
derechos de la niñez y la adolescencia, han fortalecido el sistema de denuncia contra los 
atropellos en estos campos, aunque se advierte también que, pese lo anterior, muchas 
contradicciones se mantienen.
71. Se recalcó la riqueza de conjuntar tres visiones con marcos teóricos diferentes pero con un 
valor común, ya que parten de las necesidades de las personas, lo que representa ya un logro, por 
ejemplo, en cuanto a prevenir la destrucción del medio ambiente y los costos inherentes, así como 
en lo que se refiere a derechos colectivos y derechos individuales. Estos enfoques unificados son 
una buena base de proyectos de cooperación en los que los conceptos de territorialidad, nueva 
ruralidad y derechos productivos, encuentran un terreno propicio para fortalecer la capacidad 
social que promueva la equidad de género. Partiendo de políticas públicas locales, éstas pueden 
diversificarse hacia el nivel regional. Éste es el caso de la aplicación de las políticas públicas en 
situación de crisis social por desastres naturales para evitar la exportación de pobres hacia otros 
países distintos de donde se suscita el evento, o para crear las condiciones desde el país receptor 
de la población migrante.
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72. S e  a c o t ó  q u e  e n  l a s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  p a r t i c ip a n  e l e m e n t o s  d e  c a m b i o ,  c o m o  l o s  
m e c a n i s m o s  p a r a  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  y  l a  f o r m a  c o m o  s e  d i s e ñ a  l a  p o l í t i c a  p ú b l i c a  p a r a  a t e n d e r  
a  u n a  d i v e r s id a d  d e  s i t u a c i o n e s .  E n  c u a n t o  a  l o s  m a r c o s  j u r í d i c o s  y  l e g a l e s ,  s e  m e n c i o n ó  q u e  
d u r a n t e  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  s e  h a n  t r a n s f o r m a d o  e n  t o d o s  l o s  p a í s e s  y  q u e  l a  a c c i ó n  p ú b l i c a  d e b e  
p r e s t a r  m á s  a t e n c i ó n  a  l a s  m u j e r e s  p a r a  q u e  l o g r e n  m a y o r e s  o p o r t u n id a d e s  y  c o n t r ib u y a n  
ó p t i m a m e n t e  a l d e s a r r o l l o  d e  s u s  e c o n o m í a s .  H u b o  c o n s e n s o  e n  q u e  l o s  m e c a n i s m o s  d i s e ñ a d o s  
p a r a  l a  m u j e r  c a r e c e n  d e  l a  c a p a c id a d  p a r a  a t e n d e r  a  l a  m u j e r  r u r a l,  e s  d e c ir ,  q u e  n o  h a y  
i n s t i t u c i o n a l i d a d  q u e  c u b r a  l a  r u r a l id a d ,  y  á m b i t o  q u e  q u e d a  i n s e r t o  t r a d i c i o n a l m e n t e  e n  u n a  
i n s t i t u c i ó n  d e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o  s i n  c r i t e r io  d e  t e r r i t o r ia l id a d .  P o r  e n d e ,  d e b e  b u s c a r s e  l a  f o r m a  
d e  d e f i n i r  e l  e s q u e m a  i n s t i t u c i o n a l  y  l a s  c o m p e t e n c i a s  d e  c a d a  s e c t o r ,  s i n  m e n o s c a b o  d e  la  
t r a n s v e r s a l id a d  q u e  s e  e x i g e  e n  e s t e  m i s m o  s e c t o r  a g r o p e c u a r io .
73. S e  r e c o m e n d ó  u n á n i m e m e n t e  q u e ,  d a d a  la  p e r t i n e n c i a  d e l  t e m a  d e  la  m u j e r  r u r a l e n  e l  
c o n t e x t o  d e l  c o m b a t e  a  l a  p o b r e z a ,  s e  d e s a r r o l l e  u n  p r o y e c t o  q u e  c o n t i n ú e  e l  e s f u e r z o  d e l  e s t u d i o  
e n  d i s c u s i ó n  e n  m a y o r  p r o f u n d i d a d  y  c o n  a l c a n c e  r e g i o n a l .  E s  d e  e s p e r a r s e  q u e  l a s  e x p e r t a s  
p r o p o n g a n  e n  u n a  f a s e  p o s t e r i o r  l a  f o r m a  c o m o  p o d r ía n  c o n t r ib u ir  p a r a  g e s t a r  e s t e  p r o y e c t o ,  
c o m o  u n a  r e s p u e s t a  n e c e s a r i a  a n t e  l o s  e f e c t o s  d e  l a  g l o b a l i z a c i ó n  y  a  l o s  c a m b i o s  p r o f u n d o s  e n  la  
r e g i ó n  y  e n  l a  e s t r u c t u r a  a g r a r ia  d e  l o s  p a í s e s ,  q u e  s e  r e f l e j a n  e n  l a s  i n t e n s a s  m i g r a c i o n e s  e n o r m e s  
d e  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s .
74. S e  r e m a r c ó  e l  p a p e l  p r o d u c t i v o  d e  l a  m u j e r  r u r a l. S e  o b s e r v ó  q u e  m i e n t r a s  e l  5 0 %  d e  la  
p o b l a c i ó n  ( h o m b r e s )  a p o r t a  e l  7 0 %  d e  l a  f u e r z a  t r a d i c i o n a l ,  e l  o t r o  5 0 %  ( m u j e r e s )  c o n t r ib u y e  c o n  
e l  3 0 % , e n  c i f r a s  c o n s e r v a d o r a s ,  s i n  c o n t a r  c o n  c a p a c i t a c i ó n  o  i n s u m o s  a d e c u a d o s  y  s i n  
c o n s i d e r a c i ó n  d e  l a s  e t a p a s  p r o d u c t i v a s  y  r e p r o d u c t iv a s .  Q u e d a  p e n d i e n t e  l a  i n t e r r o g a n t e  s o b r e  l o  
q u e  p r o d u c i r ía  e s t e  ú l t i m o  5 0 %  s i  s e  l e  a s i g n a r a n  m á s  r e c u r s o s .
75. D i j o  e l  s e ñ o r  S e r r a n o  q u e  l a  C E P A L ,  e n  s u  c o m p r o m i s o  c o n  l o s  g o b i e r n o s  d e  l a  r e g i ó n ,  
c o n t r ib u y e  a  m a n t e n e r  e l  s e ñ a l a m i e n t o  d e  l a s  á r e a s  p r io r i t a r ia s  q u e  r e q u ie r e n  m a y o r  a t e n c i ó n  e n  
l a  a g e n d a  p ú b l i c a  y  e n  e l  d e  l a s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s .  P o r  ú l t i m o ,  s e  c o m p r o m e t i ó  a  h a c e r  l l e g a r  a  l o s  
p a r t i c i p a n t e s  u n a  c o p i a  d e l  i n f o r m e  d e  l a  r e u n ió n ,  a s í  c o m o  e l  d o c u m e n t o  d i s c u t i d o  e n  s u  v e r s i ó n  
f i n a l  y  e l  d i r e c t o r i o  c o m p l e t o  d e  a s i s t e n c i a  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  a p o y a r  l a s  a c t i v i d a d e s  c o n j u n t a s .  E n  
s u  o p o r t u n id a d ,  s e  e n v i a r á  t a m b i é n  u n a  p r o p u e s t a  d e  p l a n  s u b r e g i o n a l  s o b r e  l a  m u j e r  r u r a l p a r a  
s u m a r  e v e n t u a l e s  c o n t r i b u c i o n e s ,  u n a  v e z  r e a l i z a d a s  l a s  c o n s u l t a s  p e r t in e n t e s  e n  c a d a  p a í s .
Propuestas de acción
76. S e  p r o p o n e  c o n v o c a r  a  l a  a d o p c i ó n  d e  u n  p l a n  d e  o p o r t u n id a d  d e  l a  m u j e r  r u r a l e n  e l  q u e  
p a r t i c i p e n  e n  u n  m i s m o  p r o g r a m a  l o s  m i n i s t e r i o s  d e  a g r ic u l t u r a ,  l o s  m e c a n i s m o s  n a c i o n a l e s  d e  l a  
m u j e r  y  o t r o s  m i n i s t e r i o s  d i r e c t a  o  i n d ir e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o s ,  c o m o  l o s  d e  e c o n o m í a ,  t r a b a j o ,  
e d u c a c i ó n  y  s a lu d .  P a r a  e l l o ,  s e  r e q u ie r e  l a  e la b o r a c i ó n  d e  u n a  e s t r a t e g i a  s u r g id a  d e l  a n á l i s i s  d e  
d i s t i n t a s  p r o p u e s t a s  a  p a r t ir  d e  l a  n u e v a  r u r a l id a d ,  e l  t e r r i t o r io  y  l a  p r o p i e d a d  d e  l a  t ie r r a  y  d e l  
a g u a ,  t a n t o  c o m o  d e  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  c a p i t a l  q u e  s e r ía  n e c e s a r i o  e s t i m u l a r ,  a  f i n  d e  a n a l i z a r  l a  
p o s i c i ó n  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  y  e x p l o r a r  l a  f u e n t e  d e  r e c u r s o s .  L a  p r o p u e s t a  f i n a l  d e b e r á  
f u n c i o n a r  c o m o  p l a t a f o r m a  i s t m o c e n t r o a m e r i c a n a  e n  u n a  r e u n i ó n  s u b r e g i o n a l  e n  l a  q u e  p a r t i c i p e  
u n  e q u i p o  d e  e x p e r t a s .  A s i m i s m o ,  s e  r e c o m i e n d a  i n c l u i r  e n  e l  p l a n  l a s  t a r e a s  d e  s e g u i m i e n t o  y  
e v a l u a c i ó n  q u e  s e  d e c id i r á n  t a m b i é n  c o n j u n t a m e n t e .  D e  e s t a  m a n e r a ,  s e  c r e a r á  u n  e s p a c i o  p a r a
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acciones en los niveles regional, nacional y local. Se identificaron ofertas de apoyo concreto a un 
eventual programa de esta naturaleza, así como fondos susceptibles de dirigirse a esta propósito. 
La señora Falck propuso la realización de un estudio en nueve municipios de Honduras, para lo 
cual requeriría la asistencia técnica de la CEPAL y de otras organizaciones.
77. Como documento de posición que surgiera de distintos organismos de las Naciones Unidas, 
del Sistema Interamericano, de las ONG y de la sociedad civil, el Plan Subregional sería un 
instrumento de cooperación a favor de la mujer rural en todos los países participantes, que podría 
ser atractivo para los gobiernos en cuanto a resultados, ya que contaría con un componente de 
seguimiento con base en indicadores de evaluación, todo lo cual hace necesario continuar 
trabajando en el proceso de creación de políticas más amplias que faciliten la voluntad política 
que requiere una estrategia regional.
78. Las expertas estuvieron de acuerdo en que se necesita una labor de cabildeo al nivel de sus 
instituciones respectivas y en el entorno local y nacional, a fin de que una vez logrado el acuerdo 
interno, se llegue a consensuar la estrategia subregional. Éste debería ser el mecanismo en donde 
las demandas se concretaran, porque los organismos internacionales no pueden responder a 
demandas no planteadas y carecen de fondos, por lo que se debe emprender una labor de 
obtención de financiamiento.
79. Se concluye, también de manera conjunta, que se requiere una investigación fundamentada 
en casos prácticos exitosos ya desarrollados en los países, como el establecimiento de las cajas 
rurales en Honduras que El Zamorano ha venido apoyando. Se propone organizar un equipo 
subregional de investigación, promoción y cabildeo políticos, que contaría con las agencias de 
cooperación involucradas en el tema de mujer rural para replicar las experiencias potencialmente 
exitosas.
80. Por otra parte, se propuso la realización de un censo agropecuario centroamericano dentro o 
fuera de los procesos de integración centroamericana, que detone un mecanismo para instar a los 
gobiernos a efectuar censos nacionales que permitan una ulterior conjunción de esfuerzos que 
potencien los recursos de la subregión como tal.
81. Finalmente, se sugiere realizar investigación sobre política fiscal multisectorial a fin de 
eliminar las limitantes que circunscriben el trabajo sobre mujer rural al sector de la agricultura. 
Entrar al espacio de las finanzas es imperativo para dar atención adecuada a la población rural y a 
la mujer rural como parte integrante de éste.
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A n e x o  I  
LISTA DE PARTICIPANTES
A. Participantes
C e l i a  A g u i l a r  S e t i é n ,  O f i c i a l  d e  P r o g r a m a c i ó n  ( U N I F E M ) .
L a r a  B l a n c o  R o t h e ,  D i r e c t o r a  d e  l a  F u n d a c i ó n  A r i a s  p a r a  l a  P a z  y  E l  P r o g r e s o  H u m a n o .
L e o n o r  C a l d e r ó n  A r t i e d a ,  E s p e c i a l i s t a  d e l  C e n t r o  I n t e r n a c io n a l  d e  D e s a r r o l l o  R u r a l  d e l  I n s t i t u t o  
I n t e r a m e r ic a n o  p a r a  l a  A g r i c u l t u r a  ( I I C A )  e n  P a n a m á ,  P a n a m á .
G r a c e  C h u n g ,  A s i s t e n t e  d e  P r o g r a m a c i ó n ,  U N I F E M / M é x i c o .
A l b a  C o n t r e r a s  y  A g u i l a r ,  D i r e c t o r a  d e l  Á r e a  d e  M u j e r  R u r a l ,  C O N M U J E R .
N u r i a  C o s t a  L e o n a r d o ,  A s e s o r a  d e l  S u b s e c r e t a r i o  d e  D e s a r r o l l o  R u r a l ,  S A G A R ,  R e s p o n s a b l e  d e l  
P r o g r a m a  “ M u j e r e s  e n  e l  D e s a r r o l l o  R u r a l” .
M a .  d e l  C a r m e n  C u le b r o ,  O f i c i a l  d e  P r o g r a m a ,  F A O .
M a y r a  F a lc k ,  P r o f e s o r a  y  A s i s t e n t e  d e l  D i r e c t o r  d e  E l  Z a m o r a n o ,  H o n d u r a s .
E d n a  G e r a l d i n a  G a r c ía  G o r d i l l o ,  D i r e c t o r a  G e n e r a l  d e  A t e n c i ó n  a  l a  M u j e r ,  G o b i e r n o  d e l  E s t a d o  
d e  H i d a l g o ,  M é x i c o .
M a g d a l e n a  L e ó n ,  P r o f e s o r a - I n v e s t i g a d o r a ,  F a c u l t a d  L a t i n o a m e r i c a n a  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s  
( F L A C S O - Q u i t o ) .
K a r in a  M a r ia n a  P e ñ a  A lc á n t a r a ,  A s e s o r a  Á r e a  d e  M u j e r  R u r a l ,  C O N M U J E R .
E l i a  d e l  C a r m e n  S o s a  N i s h i z a k i ,  D i r e c t o r a  d e  Á r e a ,  C o o r d i n a c i ó n  d e  A s u n t o s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
l a  M u j e r ,  S e c r e t a r ía  d e  R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s .
F lo r  d e  L i z  V á s q u e z  M u ñ o z ,  S u b d ir e c t o r a ,  U n i d a d  d e  A s u n t o s  d e  l a  M u j e r ,  S e c r e t a r ía  d e  
R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s .
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Comisión Económica para  América Latina y el C aribe (CEPAL), Sede Subregional en 
México
J o r g e  M á t ta r ,  C o o r d i n a d o r  d e  I n v e s t i g a c i ó n .
P a b l o  S e r r a n o ,  J e f e  d e  l a  U n i d a d  d e  D e s a r r o l l o  S o c i a l .
L i u d m i l a  O r t e g a ,  J e f a  d e  l a  U n i d a d  A g r í c o l a .
E v a n g e l i n a  M i j a r e s ,  C o o r d i n a d o r a  d e l  P r o y e c t o  “ E d u c a c i ó n  r e p r o d u c t iv a  y  p a t e r n id a d  
r e s p o n s a b l e  e n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o ” .
P i la r  V i d a l ,  P r o g r a m a  M u j e r  y  D e s a r r o l l o ,  U n i d a d  d e  D e s a r r o l l o  S o c i a l .
B. Secretaría
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y  F e l i c i a  R a m í r e z
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2. Documentos de apoyo
Mujer rural, escolaridad y  empleo en el Istmo 
Centroamericano, F u n d a c i ó n  A r i a s  p a r a  e l  
P r o g r e s o  H u m a n o ,  S a n  J o s é ,  C o s t a  R i c a ,  
m a r z o  d e  2 0 0 1 .
Análisis del documento mujer rural,
escolaridad y  empleo en el Istmo
Centroamericano, E l  Z a m o r a n o ,  H o n d u r a s ,  
C . A . ,  e n e r o  d e  2 0 0 1 .
G é n e r o  y  n u e v a  r u r a l id a d .  P r o c e s o  e n  
c o n s t r u c c i ó n ,  I I C A / C I D E R ,  S a n  J o s é ,
C o s t a  R i c a ,  s e p t i e m b r e  d e  2 0 0 0 .
Género, propiedad y  empoderamiento: tierra, 
estado y  mercado, U N - F a c u l t a d  d e  C i e n c i a s  
H u m a n a s ,  T M  E d i t o r e s ,  B o g o t á ,  C o l o m b i a ,  
n o v i e m b r e  d e  2 0 0 0 .
